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RES U ~1 E
Ce document présente les résultats des chalutages de fond effectués
au cours des campagnes TOGO 5 et TOGO 6 par le navire océanographique "André
Nizery" sur le plateau continental togolais dans le cadre du programme d'éva-
luation des ressources halieutiques.
Le rapport comprend :
1° - Le compte rendu des campagnes TOGO 5 et TOGO 6
2° - Des informations sur le mode de présentation des résultats
3° - Les fiches de chalutages pour les 2 campagnes
4° - Les distributions de fréquences de tailles des échantillons
mesurés.
~!ots-clés Chalut de fond, Togo, Echantillonnage, Fréquences de tailles,
Poissons marins, Crustacés marins.
NIZERY CRUISES
TOGO 5 (01 TO 03.02.84)
TOGO 6 (26 TO 28.03.84)
TRAWLING RESULTS
ABSTRACT
This publication gives the results of the bottom trawlings made during
the cruises TOGO 5 and TOGO 6 by the oceanographie research vessel "André Nizery"
on the continental shelf of Togo during the estimation program of halieutic re-
sources.
The report includes :
The report of the cruises TOGO 5 and TOGO 6
Sorne informations-on the presentation of the results
The trawl 're c or di.ng ma p s for the 2 cruises
The length frequency distribut~ons of the measured samples.
Key words Bottorn trawl, Togo, Survey, Length frequencies, Marine fish, Ma-
rine crustaceans.
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1 - COMPTE RENDU DES CAMPAGNES
TOGO 5 (01 AU 03.02.84)
TOGO 6 (26 AU 28.03.84)
NAVIRE OCEANOGRAPHIQUE "ANDRE NIZERY"
1010 RAPPEL DES OBJECTIFS SCIENTIFIQUES
Il s'agit d'échantillonner par chalutage l'ensemble du plateau conti-
nental togolais,
Celui-ci a été divisé en carrés statistiques numérotés dont un cer-
tain nombre sont tirés au sort dans chaque strate sédimentaire (méthode de
l'échantillonnage aléatoire stratifié). Un coup de chalut est effectué dans
chacun des carrés retenus (cf, numéros entourés sur schémas Togo 5 et Togo 6)
et la prise est analysée.
Le but poursuivi est la connaissance de la densité et des proportions
relatives des principales espèces de. poissons afin d'évaluer les potentialités
exp loitab les 0
102. BILAN DES CA~œAGNES
o Campagne Togo 5 :
29 coups de chalut d'une durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres.
o Campagne Togo 6 :
29 coups de chalut d1une durée moyenne de 30 minutes ont été effectués
sur des sondes de 14 à 75 mètres o
A Chaque trait~ l'analyse détaillée. des poids et nombres pour chaque
espèce était faite. Les distributions de fréquences detailles des principales
espèces commerciales ont été établies.
Pour chaque trait de chalut~ la température de surface était relevée
Sur la station météo du bord, La température et la salinité au fond étaient
prélevées à l'aide d'une bouteille à renversement.
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1.3. CHRONOLOGIE
Campagne Togo 5 :
Départ de Lomé: le 1er février 1984 à 8hOO'
- Le 1er février 1984
- Le 2 février 1984 12 coups de chalut
- Le 3 février 1984 - jusqu'à 15h :7 coups de chalut
Retour à Lomé: le 3 févri€r 1~84 à 16h00'
Campagne Togo 6 :
Départ de Lomé : le 26 mars 1984 à 8hOO'
- Le 26 mars 1984 9 coups de chalut dans la journée
- Le 27 mars 1984 1l coups de chalut
- Le 28 mars 1984 . 9 ~oups de chal ut
Retour à Lomé : le 28 mars 1984 à 16h00' .
1.4. PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Campagne Togo 5 :
B. HUGUENIN
- J. KONAN ..
- K. AMEGAVIE
- M.Y. BATALE
- ,V. DORCIS .
Campagne Togo 6 :
\
- J. KONAN ..
K.' AMEGAVIE
- ADDRA .•.•.
- M. Y. BATALE
Directeur ORSTOM Lomé
Chercheur CROAbidjan, Chef .~~ Mission
Direction-. des Product ions Animales, Lomé
Directeur de l'aménagement et de la protection
des pêches, Lomé
Technicien ORSTOM Lomé
Chercheur,CRO Abidjan, Chef de Mission
Direction.des' Productions Animales, Lomé
Direction des Productions Animales, Lomé
Direction de l'aménagement et de la Protection
des pêches, Lomé
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1.5. COMMENTAIRES
Campagne Togo 5 :
Le travail s'est déroulé dans de bonnes conditions m~s à part une
seule croche qui a endommagé le filet le dernier jour.
Signalons la capture d'un Dasyatis hastata de 55 kilogrammes et de
133 centimètres d'envergure.
Campagne Togo 6 :
Le travail s'est déroulé dans des conditions difficiles à cause des
nombreuses avaries du chalut. C'est pour éviter une nouvelle avarie du chalut
que nous avons remplacer le rectangle 44 par le rectangle 46.
Signalons la capture d'un Epineph~1us esonue de 202 centimètres de
long et d'environ 90 kilogrammes.
2 - PRESENTATION DES RESULTATS
L'ensemble des données recueillies a été saisi sur support magnétique
avec l'ordinateur HP 21 MX du Centre de Recherches Océanographiques d'Abidjan.
On peut ensuite obtenir des listings qui se trouvent dans le présent document
ou effectuer divers traitements à l'aide d'une chaîne mise au point par F.
Lhomme.
Ce document comporte 2 parties
1° - Les fiches de chalutage.
Ces fiches sont elles-mêmes divisées en 3 parties
l'en-tête: caractéristiques du coup de chalut
le détail espèces
les poids cumulés par groupes d'espèces
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a) - L'en-tête
PAYS 0.0
CAMPAGNE
numéro d'enregistrement dans le fichier
= Côte d'Ivoire; 2 Togo
2 premiers chiffres année
2 chiffres suivants campagne
numéro du coup de chalut
DATE .. , 2 premiers chiffres jour
2 chiffres suivants = mOLS
POSITION en degrés, minutes et dizième de minutes
2 chiffres, dizièmechiffre, minutes
chiffre,
Latitude N puis longitude E ou W.
degrés :
On ne précise pas E ou W, se ref~rer au PAYS. Exemple
signifie 5°07'3 N et 3°54'0 E ou W.
5073 3540
PROFONDEUR : en mètres
SAP VRAI "0: en degrés
VENT D
VEJ'IT V
direction d'où vient le vent en degrés
vitesse du vent en noeuds.
- Type de chal ut :
=Chalut à poisson type PICARD de 24,6 m de corde de dos,
ouverture de maille au niveau du cul 39 mm (maille étirée).
2 = Chalut à crevette ISTPM à 8rande ouverture verticale de
25,5 m de corde de dos.
- Carré statisti~e
, Voir carte jointe (il s'agit en fait de rectangles).
- Sous carré: Côte d'Ivoire seulement
Chaque carré est.divisé.en 10 sous carrés dont un ou deux
sont échantillonnés.
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- Qualité :
o Concerne la validité du coup de chalut
- coup normal
2 - coup à forte prise de Balistes
3 - coup avec croche, filet non déchiré
4 - coup avec croche, filet déchiré
HEURE DEBUT - 4 chiffres IBIS IBhl5 '
HEURE FIN - idem
LONG. FUNES - longueur de funes en mètres
TEMP. SURF • - en dizième de degrés 26B = 26,BoC
TEMPo FOND - idem
SALo SURF . - salinité surface en centièmes de %0 = 3491 = 34,91%0
OXYo SURF . - oxygène de surface en 0,1 ppm - 57 = 5,7 ppm
OXY, FOND - idem
Pour toutes ces- données a signifie absence d'information et non pas
valeur nulle,
b) - Le détail espèces
ESPECE .
FACT. EXTRAP
POIDS 0 0 • 0 0 0
NOHBRE '00'.
LF 0 "J Co 0 0 0 0 .., •
numérodJenregistrement dans le fichier
nom latin le plus récent
facteur multiplicateur à appliquer au nombre et poids
pour passer à la prise totale du coup.de chalut (dans
le cas d'un sous~échantillonnage, il est différent de
1,0)
enO, 1 kg ; m~n~mumO,1 kg, même s~ inférieur
nombre d'individus, 999 si inconnu
o s~ pas de mensurations
1 si mensurations effectuées
c) - Les poids cumulés par groupes d'espèces
Ces poids en 0,1 kg sont ramenés à la prise totale d'un coup de cha-
lut d'une heure pour les groupes
o sélaciens
o céphalopodes
crustacés
. téléostéens
général (l'ensemble)
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La durée du trait de chalut en minutes est indiquée.
2° - Les distributions de fréquences de taille.
Elles sont listées sur 2 ou 3 lignes horizontales.
Première ligne :
Espèce
J(
N° enregistrement dans le fichier
Code carte : 99 dans le cas général (poids en 0,1 kg)
77 si le poids de l'échantillon est en kg
Année
Mois
Jour
N° de trai t
Pays - 1 = Côte d'Ivoire 2 Togo
.
.'
Campagne - N° à 2 chiffres
Poids de l'échantillon en 0,1 kg s~ code carte 99
Effectif de l'échantillon
Taille de début arrondie au centimètre inférieur
Nombre de classes de taille jusqu'à la dernière à effectif non nul.
Deuxième ligne :
26 effectifs de classe de taille en partant de l'effectif de la
taille de début.
Troisième ligne :
i
~.
Seulement si plus de 26 classes de taille
de taille, suite de la deuxième ligne.
34 effectifs de classe
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FICHES CHALUTAGES
2PoL.
28.1
o
3S0 1
o
,
TEHI'. SURF .
TEHP FONü
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SUDf
OXY FOND
2
o
1
910
940
150
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI<.
HEURE FIN
LONG. FUNlS
30OURlE (MN):
KG
*
NOMBRE * LF No ENR *
ESPECE
*
FACT.EXTRAP. * KG * NUHPI1I' * LF3.~ 8. 0 6942 ALUTERIJS PUNCTATUS 1 .0 1.8 4 012.0 33. 0 b943 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 1.4 l . 1
1
2::1.~ 239. 0 6944 SEPIA OFFlC:INAL!S 1 .0 2.9 3. 0
50.5 47. 0 6945 TRACHINOCEPHALUS HYLlPS 1.0 .S S. (1 t'V
1.4 17. 0 6946 LETHRINUS ATLANTICUS 1 . 0 .1 1 . 0
5.1 7. 1 6947 URANO~COPUS ·POLL! 1 .0 .6 2. (1
4.'i 1::'- 0 b948 BALISTES CAR DL! NENS 1S 1.0 3.5 9. 0
.7 1. 0 6949 XYRICHTHYS NOVACUL.A 1.0 16.0 255. [1
1. ;> 2 0 69~0 BOTHUS PODAS AFRICANUS 1.0 .l 3. 0
2.4 8. 0 69<;1 PSEUDUPENEUS PRAYENSlS 1..0 . l 6. 0 11..2 L.. 0
.7 7. 1 POIDS TOTAL SELACIENS: O.OKr,/H
1.0 1 . 0 POIDS TOTAL. CEPHALOPODES: 5.8I<G/11
.2 2. 1 POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKC/H
· 1 2. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 4B.;~KG/H
.3 3. 0 POII'l5 TOTAL GENERAL 5~.OKG/H DUREE (MN \ . 30
.2 6. 0
· 1 1. n
· 1 1. 0
*
FACT.EXTRAP.
1.0
1.0
1.0
\.0
1.0
1.0
1 .0
1.0
1 . G
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
11.2K(,11I
101.0K[,/1\
o. CKG/H
1 O~). 6KI;/H
217.UKG/H
No ENR * ESPECE *
6n3 LETHR INtiS ATLANTICLIS
6924 BALISTE3 CAROLINENSrS
6925 XYR ICHTHYS NOVAClll A
6926 SEPIA OFFICrNALIS
6927 PSEUDUPENlU5 PRAYlNSIS
6928 LUT JANUS COREENSr5
6929 DASYHTIS MARGARITA
6930 RHINOBATOS IRVINEI
6931 BALISTES ~UNCTATUS
6932 ALUTERUS PUNCTATUS
6933 EPHIPPION GUTTIFERUH
6934 TRACHINüCEPHALUS HYUPS
6935 EPINEPHELUS AENEUS
6936 PAGEl.l.US I:lELLOn 11
6YJ7 SPARUS CAERULEOSTICTUS
6938 DENllX CANARIEN5IS
6939 BOTHUS PODAS AFRICANUS
6940 SPHOEROIDES MARMORATUS
6941 STEPHANOLEPIS HISPIDUS
***t,,******~*********.****t*,***,*~*,**,******************'******t****.~******************************************************~**,*************.FICHE DE CHALUTA~E FICHE DE CHALUTAGE
t***.*.*.****.*.****.***••****••***.***.*•••***.*.***.*****'**********r~,J*****************a******.*************•• **l•••***••*••••*••••*.*.*.***.No lNR 3J~ No ENR 333
PAYS 2 T'(PE CHALUT 1 TCHP . SURF. 28S PAYS 2
CAHPAGNE 8~01 CARRr STAT. 1 TEM~ FOND 283 CAMPAGNE 8401
N('l TRAl T 1 SOUS CARR[ 0 SAL. SURF. 0 No TRA! T 2
DATE 102 QUALITE 1 SAL.FD. 346~: DArE 102
POSITION 6065 1170 HEURl DFi<. 81S ClXY Sll[,r. 0 POSITION 6070 1200
PROFONDEUR 16 HEURE FIN I3~S OXY FOND i PROFONDEUR 16
CAP VRAI 0 LONG.FlINES 12'; CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
t****,.********I*.******••****'******'*'*********"*'.***************.*********************.*******************************.**.******•• ,.****.*"
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIUS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENERAL
28i'
22-:T[MP . SURF.
TEMP FOND
SAl... SURF
S~lI . FD.
OXY SUh
OXY FONJ
12
o
1
11'10
1210
ISO
1 YP( CHAL U1
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DU<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
tt***t**t**t************************************************************;**********************************************************************#A
FICHE DE CHALUTAl;E FICHE DE CHALUTAGE
1**********************************************************~************)~********S*****t**************t***********************~****tt***********
No ENR 33'1 No ENR 33~;
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP. SURF. 28(, PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 3 TEMP FOND 28~ CAMPAGNE 8401
No TRAIT 3 SOUS CARRE 0 SAL. SURI. 0 No TRAIT '1
DATE 102 QUAL.ITE 1 SAI.FD. 349<; DATE 102
POSITION 6090 1230 HEURE DEl'. 1005 OXY SURF. 0 POSITION b080 1270
PROFONDEUR 15 HEURE FIN 1035 OXY FOND 1 PROFONDEUR 18
CAP VRAI 0 LONG.rUNES 150 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
vEtn V. 0 VENT V. 0
l**********************************t*****~******.************tt*****'*** l*****t**********,*************************••***.*********a****at.***_.*
No ENR
*
ESPEcr
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBfŒ
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT . EXTRAP .
*
KG .. NOM[<RL
*
LF N
6952 XYRICHTHYS NO\iACULA 1 .0 1 .9 31. 0 69SfJ A.UJTERLIS PUNCTATUS 1 . 0 1 .3 3 0 N
6953 SEPIA üFFICINALIS 1 . 0 1.7 2. 0 6959 Rt-q:NOttATOS IRVINEI 1.0 .9 2 0
69S'l LAGOCEPHALUS I.AEVIGATUS 1 . 0 1 . ~} 1- 0 69(,~ SPA~US CAERULfOSTICTUS 1 .0 . 8 s . 0
6955 URANOSCllPUS POL.U 1 . 0 . 1 1. 1 6961. DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 .6 S, [1
69':;6 TRACHINOCE:PHALUS MYC.!r S 1.0 . 1 1- 0 6962 BALfs..TES CAROl1N[N~jIS 1.0 .b 1 . 0
6957 PRIACANTHUS ARfNATUS 1.0 .1 1- 0 6963 BOTltUS PODAS AFRICANIIS 1.0 . 1 3. D
6964 TRACHINorEPHALUS HYOf':;i 1.0 .2 4. 0
POIDS TOTAL SELACIENS: O.OKG/H 6965 STEf>HANOLEPIS HIsrIDUS 1.0 , 1 1 . 0
POIDS TOTAL CEPH~ILOPODEfj: 3.4KG/H 6966 SEPIA OFFICINALlS 1. . li .2 C
POIDS TOTHL CRUSTACES: O.OKG.'H 6967 LETHRINUS ATLANTIC1I5 1. . 0 1 li . 1 3~, . 1
POIDS TOTAL TELEm-;l CENS: 7.4KC/f1 6968 XYRICHTHYS NOVACUl ~, 1 .0 1':, l- 1 ,S': 0
PO:lDS TOTAL GENERAL 10. SJ<G/H OIIR[[ (MN, : 30
POIns TOTAL SELACIENS; 1.JKr;/H
PClIDS TOTAL CE PHALOPOllL ~',: .4r;(iL-1
POIllS TOTAL CRUSTACSS: O.UKG:H
POIDS TOTAL n.LEm~TEF_NS : 5Î.61<L./H
POIns TOTAL GENU:AL 5'~ . 81< Gill DU''':',' (Mt;; : 30
288
28:::
o
349r.
o
1
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURr.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
4
o
1
1425
1455
150
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DU.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR
*
ESPECF.
*
FACT.EXTRf\f'.
*
KG
*
NOMl<fl(
*
LF
6984 CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 2.0 5.2 12. 0
6985 PTEROSCION peu 2.1l 1.5 59. 1
6986 ILlSHA AFRICANA 2.0 6.8 è4l. 0
6987 BRACHYDEUTERUS AllRITllS 2.0 11 0 230. 1
6908 PSEUDOTULl THUS SE"NEGALENSIS 2.0 40.0 180. 0
6989 CHLO~OSCOMBRUS CHRYSURUS 2.0 . 3 25 . 0 l'V
6990 PENTA~EHUS QUINQUARlUS 2.0 1.8 37. 0 w
6991 PSEllDOJOl.I THUS EPIPEI<ClJS 2.G .4 4. 1
6992 TRICHIU,RUS LEP TlJl\lIS 2.0 . S Ill . 0
6993 ORCYNOPSIS UNICOL.OR :'.0 .:! 7. 1
6994 DENTEX CANARIENSI~; 2.0 .4 3. Il
6995 SELENE DORSALl S 2.1l . 0 OB . 1.1
69<;'6 SARDINELLA MADERrN5lS 2.0 . 6. 0
6997 SPHYRAENA PISCATORIUS ?O .2 4. 0
6998 DREPANf AFR 1UlNA 2.0 .':' t-. 0
6999 CHAETODIPTERlJS G()REENSIS :.'.0 .2 1 . 0
7000 POHADASYS BENNETT J ;".0 · \ \ . 0
700\ TORPEDO MARMURATA 2.0 · i. 1. 0
7002 DM;YAllS MARGARITA ;".0 .2 2. 0
7003 SPAR\I:; CAERLJU:OST ICTUS 2.0 . 1 1 . 1
7004 BATRACHOIDES LIBEI\ICNSIS ~.O
· ~ \ . 0
70 o~, ALECTlS AI. rXHNl:'R J NUS ;:'.0 .1 2. 0
700t- GALfOIDES DF.CAIl~Il:1 YLUS ~~ • (1 1:>. Il 1';·U. (1
7007 :'OL YDACTYLIJS Qll,)l'R Ir lUS 1.0 3"~. 0 2. (1
30
KG
*
NOMBRE
*
LF
3.5 11 . 0
3.2 10. 1
1 " 1 . 0
3.2 2. 0
1 " 2. 0
.8 1. fi
. 1 1. 0
J.O 9. 1
.1 1 . 0
. 1 1. 0
.1 1 . 0
3.1 35. (1
8.0 1? 1
4 rI. 0 79. 1.
1:: .0 2ï. 1
*
FACT.EXTRAP.
1.0
1 .0
1 .0
1.0
j . n
MAUR 1 1.0
j . U
1.0
1.n
1.0
1 .0
1 .0
1 .0
1.0
1.0
8.4~:G/H
O.OKC/H
O.OKG/II
168.8~G/H
177.2KG:H
POIDS TOTAL S~LACIENS:
POIDS TOTAL CFPHALOPODES:
POID~ TOTAL CRUSIA~CS
POIDS TOTAL TELEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENfRAL
No ENR * ESPECE *
6969 SPARUS CAERULEOSTICTUS
6970 DENTEX CANARIEN5I5
6971 ACANTHURUS HONROVIAe
6972 EPHIPPION GUTTIFERUM
6973 RHINOBATOS IRVINEI
6974 CHILOMYCTERUS SPINOSUS
6975 TRACHINOC(PHALUS HYOPS
6976 DASYATIS MARGARITA
6977 CARANX RHONCHUS
6978 SELEN[ DONSALIS
6979 BOT HUS PODAS Ar-RICANUS
6980 XYRICHTHYS NOVACIJLA
6981 BALISTES CAROLINENSIS
6982 LUT JANUS GOR[~NSIS
6983 LETHRINUS ATLANTICUS
*************************************************~**********************~************************************************************************
. FICHE DE CHALUTAGC FICHE DE CHALUTAGC
'****t******************************************************************~,***********************************************************************No ENR 336 No ENR 337
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEHP. SURF. 2R6 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 11 TEMP FOND 283 CAHPAGNE 8401
No TRAIT 5 SOUS CARRE 0 5AL.SURF. 0 Ho lRAIT 6
DATE 102 QUALITE 1 SAL.FD. 3502 DATE 102
POSITION 6090 1300 HEURE DU. 1330 OXY SliRF. 0 POSITION 6110 1300
PROFONDEUR 18 HEURE FIN 1400 OXY FOND 1 PROFONDEUR 13
CAP VRAI 0 LONG.FUNlS 200 CAP VRAI 0
VENT D. 0 \'ENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
,*****************************~*********~:***t.********t.******************: '**********************************************************************1
'.
POIIlS TOTAL SELACIENS:
POl DS TOTAl. (:LPII(\I.OPOD[~;;
POlflë. TOTAL. CR\lS1ALE.S:
POIns TOTAl TELUJ~;TE[N~:;:
POIDS T01AI. GENERAL
1. ;,." r.. 'H
tl . ul-:[:.'II
O. (lU: H
411l . HI' r~ Il
412. l'~ (, Il :.(,
1
1
287
26':
o
346~
o
1
TEHP,SURF.
TEHP FOND
SAL.SURF.
SAI..FD.
OXY SURF,
OXY FOND
t
6
o
1
1600
1630
150
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI:.
HEURE FIN
LONG.FUNES
**~~********************************************************************~*********t********************t*********************~*******************FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~*******t********************************************* ******************~l********************************** ****************~********~********~**No ENR 338 No ENR 339
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP . SURF. 288 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT, 5 TEMP FOND 2BS CAMPAGNE 8401
No TRAIT 7 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 8
DATE 102 QUALITE 1 SAL.FD. 347~ DATE 102
POSITION 6120 1320 HEURE DEI<, 1515 OXY SURF. 0 POSITION 6125 1350
PROFONDEUR 13 HEURE FIN 1545 OXY FOND' PROFONDEUR 13
CAP VRAI a LONG.FUNES 150 CAP VRAI a
VENT D. a VENT D. a
VCNT V. a VENT V. a
~***********************************************************************: ~*******************************************~~***********t**************
No ENR * ESPECE * FACl.EXTRAP, *
KG * NOMBRE * LF No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *7008 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 3,6 27.0 64. 1 7032 CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 1.6
7009 DREPANE AFRICANA 3.6 2.3 9. 0 7033 SPHYRAENA Pl SCATOR lUS 1.6
7010 CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 3.6 7.4 11. 0 7034 DASYATIS HARGARlTA 1.6
7011 PTEROSCION PEU 3.h 2.0 62. 0 7035 AL.ECTIS ALEXANI>RINllS 1,6
7012 DASYATIS HARGAR !TA 3.6 l, ::' 3. 0 7036 POHADASYS JUBELlNI 1.6
7013 PENTANE'.HUS QUINQUARlUS 3.6 .8 12, (1 7037 ELOPS LACER TA 1.6
7014 CHLOROSCOHBRUS CHRYSURUS 3.b 1 -, 4B, 0 7038 PTEROSCION PEU 1, b.L
7015 BRACHYDEUTERUS AUR ITUS 3.6 2.1 46. 1 7039 DENTE X CANARIENSIS 1.6
7016 TRICHlURUS LEPTURUS 3.b .6 S. 0 7040 BRACHYDEUTERUS AUR !TUS Li,
7017 SPHYRAENA PlSCATORlUS 3.6 .4 10. 0 7041 SPARU~, CAERULEOS1ICTUS 1.t.
7018 POHADASYS JUBELlNI :Lt. j~,5 32. 1 7042 SELEl-/E DDRSHUS 1.6
7019 ORCYNOPSIS UNICOLOII 3.6 .4 7. 0 7043 CARAN~ SENEGALLUS 1.6
7020 SELENE DORSHLlS ~I. 6 .S 32. 0 7044 POHHDHSYS BENNETT! 1.6
7021 DENTEX CANA~IENSIS 3.6 .2 3. 1 7045 SARDINELLA HAOERENSIS 1.6
7022 ALECTIS ALEXANDRINUS 3.6
· 1 2. 0 7046 ORCYNOPSÎS UNICOLOR Lb
7023 ELOPS LACERTH 3.6 .S 2. 0 7047 DREPANE AFfllCANA 1.6
7024 SHRDINrL LA HADEH.NSJS 3.6
· i 4. 0 7048 PENTANEHUS aUJ NQUAR lUS L6
7025 STROHATEUS FlATOl.A 3.6 .3 1 . 1 7049 PSEUDOTOLITHlJS SENEGALENSJS 1.6
702b EPHIPPION GU1TIl7ERUH ~.6 .S 1 . n 70S0 GALEOJDES DECADACTYLUS Lb
7027 SEPIA OFFICTNAUS 3.6 .7 1 . 0 7051 ILISH() AFRICAN(, 1.6
7028 ILl5HA AFRICANA 3.6 6.0 273. 0
702'1 GALEOIDES DECADACTYLUS 3.6 24.0 219. 1 POIDS TOTAL SELACIENS: 9.01\G/H
7030 PENAr.US Non AU S 3.6 .1 6. 0 POIUS TOTAL CEI'H(,UJP ODES: O. 01< (,/11
7031 LAGOCEPHAI.US LAEVIGATUS 3.6
· 1 1. a POIUS TOTAl.. CRUSTACES: o. 01:(:/,'
POIDS TOTAL TELE.OSTEENS: 2S0 .21«(;/11
POIDS TOTAL SELACIENS: 8.6KG/H POl DS TOTAL GENERAL 259. ?k:(~/~~
POIDS TOTAL CEPHAL GPODE!,;: 5.0KG/II
POIDS TOTAL Cf<US1Â(.ES, .7KG/II
POIDS lOT AI. TELEDS1EEN"; : 6.11 Il . El~:G/II
POIDS TOT HI. GENERAl. 65S.2KG/H DUREE (HN) : :~ 0
KG
*
NOMBRL
*
LF
4.0 20 II. 0
.8 14. 0
2.8 5. 0
. 8 t5 . 1
2.1 6. 0
1 N. 0 3 .
.t-
1 .S 4S. 0
1.2 6. ,
. 8 19 . 0
. 1 1 . (1
1.3 5:1. 0
.2 1. 1
. 1 3 . 0
. 1 3 . 0
.1 4. 0
'J.7 39. 1
. 1 1 . 0
1 ~~ . U 2S. 0
23.0 32B. 0
1.[1,S 616. 1
TJURU.· (HN): 30
---------
286
27f'
o
3SH-
o
o
TEMP.5URF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL..FD.
on SURF.
OXY FOND
1
31
o
1
1750
18;?11
200
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNLS
••••••••••••••*.***•••**•••**••*****"*""",.**,••,,,•••****.********.~*•••**.**.*.*••••******".********,*'***.,**.,',.,•••,.*******'*******••
FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~.*, ••**••••**••*.************.****,*,*.***.**••********.**********.*.*.~ ••*••*•••, ••••••*.*.*••***.****•••,*••,.,*,••, •••*.*********************
No ENR 340 No ENR 3"'1
PAYS 2 TYPE: CHALUT 1 TEMP. SURF. 289 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 7 TEMP FOND 28~ CAMPAGNE 8401
No TRAIT 9 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 Ho TRAIT 10
DATE 102 QUALITE 1 SAL.FD. 346~ DATE 102
POSITION 6130 1370 HEURE DEf<. 1650 OXY SURF. 0 POSITION 6100 1390
PROFONDEUR 13 HEURE FIN 1720 OXY FOND 0 PROFONDEUR 22
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 150 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
l**************************'*'****'*****,*******************'****'*l**'* l****************************************************t**lll'*****l****'*
.~
* LF
o
[1
o
o
U
1
o
o
o
1
o
o
o
li
o
li
o
1
1 .
1 .
2.
3.
3.
54 .
4.
NOMBF.L.
:'0.
4.
)iJ.
1.
1.
1.
1 .
3.
1 .
.'"
· 1
· 1
· 1
. 7
4.2
. 2
j .1.
1 .,
.7
KG *
0;-,(,
2.0
7.3
.b
.6
.9
.5
.6
*
FACT.EXlRAP.
1.0
t.O
1.0
1.0
1 .0
1.0
1 .0
1.0
1 .0
l. .0
1.U
1.ll
1.0
1.0
j .0
l.ll
1.0
1.0
No ENR * ESPECE *
7071 LETHRINUS ATLANTICUS
7072 ALECTIS ALEXANDRINUS
7073 SPARuS CAERULEOSTlCTUS
7074 DENTEX CANARIENSIS
7075 PSEUDOTOLITHUS SENECALENSIS
7076 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS
70771rISTULARIA SERRATA
7078 G'ALEOIDES DECADACTYLUS
7079 E~OPS LACERTA
70ao ALUTERUS PUNCTAlUS
7081 BALI~TE5 CAROLINrN5!S
7082 DASYATIS MARGARI1A
7083 SARDINELLA MAnrRENSIS
7084 TORPEDO MARMORATA
7085 XYRlCH1HYS NOVACULA
7086 BOT HUS PODAS AFR J Ct,NIIS
7087 CARANX RHONCHUS
7088 SEPIA OFFICINAl.IS
* LF
o
o
o
o
o
[1
o
o
o
Il
o
1
o
o
o
o
o
1
o
NOMBRE
65.
7.
6.
36.
5.
15.
3 .
60.
51.
17.
18.
l.
2.
1-
4.
l.
S4~.
44.
lU6.
KG *
.5
3.1
.5
1. b
1.8
3.4
. 6
2.0
.8
.7
.9
· 1
.7
· 1
.3
· 1
12.0
19.0
B.5
*
No ENR * ESPECE * FACl.EXlRAP.
'l052 CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS 2.0
7053 POMADASYS JUBEl.INI 2.ll
7054 ORCYNOPSJS UNICOLOR 2.0
7055 SPHYRAENA PISCATORIUS 2.0
7056 DASYATIS MARGARITA 2.0
7057 DREPANE AFRICANA 2.0
7058 ELOPS LACER TA 2.0
7059 PTEROSCION PELI 2.0
7060 SELENE DORSALJS 2.0
7061 BRACHYDEUTERUS AURIlUS 2.0
7062 PENTANEMUS QUINQUARIUS 2.U
7063 EUCINOSTOMUS MELANorTLRUS 2.0
7064 CARANX SENEGALLUS 2.0
7065 EPHIPPION GUTTIFFRUM 2.0
7066 CYNOGLOSSUS SEN[~AL.ENSIS 2.0
7067 TORPEDO TORPEDO 2.0
7068 ILISHA AFRICANA 2.0
7069 PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS 2.0
7070 GALEOJDES DECADACTYLUS 2.0
1
1
1
'.'
POl D~; TOTAL SE.LACIENS: 1.I.KG/H
POIDS TOTAL SELACIE'NS: 7.6KG/H rOIDS TOTAL CEPIIAI..OPODES: 8. '1 KGIII
P(l J D~; TOTAL. ClF'HAI.ClPOl)[S: O.OKG/H POl Df; TOTAL CRur.1 ACES; O. UKI,/H
Î 1
POlDS TOTAl. CRUSTAC[S; O.IlKG/H POIDS TOTAL TELEOSHTNS; 52.0KG/H
POIDS TOlAL TELFOSI F.E NS: 219.2KL/II POIDS TOTAL GENERAL 6;;. O~;(,/Il J>UREl (MN) ; 30
POIDS TOTAL GENERAL 226.BKr./H DLJRl'T (MN) : 30
o
3561
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
34
o
1
650
720
225
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
$**~**~*t********************************************* ******************,***************.************** ••*.***************************************FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
t**~********************************************************************~***********.************************************************************No ENR 342 No ENR 343
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP. SURF. 283 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 32 TEMP FOND 271:: CAMPAGNE 8401
110 TRAIT 11 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 12
DATE 202 QUALITE 1 SAL. FD. 3521' DATE 202
POSITION 6070 1.350 HEURE DEB. 60S OXY SURF. 0 POSITION 6060 1330
PROFONDEUR 27 HEURE FIN 635 OXY FOND 0 PROFONDEUR 33
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 200 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~.***~***************************.******************.*******************~******.*******.*************.**••**************I***********************~
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBHC
*
LF No ENR
*
[SPECE
*
FACT.EXlHAP.
*
KG
*
NOHDRE
*
LF
7089 RHINOBATOS IRVINEl 1.0 5.? 5. 0 7099 BALISTES CAROLINENSJS 1 .0 7.3 40. 0
7090 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0 1.3 4. 1 7100 SCYACIUM MICRURUM 1 . 0 .4 4. a
7091 ALUTERUS PUNCTATUS 1.0 1.b 5. 0 7101 BODIANUS SPECIOSU5 1 . 0 2.2 3. 0
7092 CEPHALACANTHUS VOLll'ANS 1 .0 .7 2. 0 7102 ACANTHURUS MONROl:IAE 1.0 1.0 3. (1
7093 TRACHINOCEPHALUS MYOPS 1.0 .8 9. 0 7103 LETHRINUS ATLANllCUS 1.0 2.0 5. 0
7094 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 . 1 1. 0 7104 LUT JANUS GOREENSIS 1.0 2.9 4. (1
70'1'''' XYRICHTHYS NOVACULA 1.0 2.3 23. 0 710S LUTJ~NUS AGENNES 1 . 0 8.1 12. 0 N
7096 BOTHUS PODAS AFRICANUS 1.ll .3 5. 1 7106 GRAMMQPLITES GRUVELI 1.0 0.0 l . [1 0'
7097 ZANOBATUS SCHOENLEINll 1.0 .3 1 . 0 7107 BALISTES PUNCTATUS 1 . 0 . :1 ::' 0
7098 SEPIA OFFICINAL.IS 1.0 2.0 (,. 1 7108 DENTEX ~ANARIENSrS i.0 11 . ;. 28. 0
7109 SPARUS tAE.f/ULEOST J CTUS 1 . 0 18.0 Sï. 0
POIDS TOTAL SELACIENS: 11.0KG/H 7i10 TORPEDO TORPEDO 1 . 0 .S 2. r~. POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 4.UKG/H 7111 EPINEPHELUS AENEIIS 1.0 ~, . 1 ., 0
r, POJ ll~· TOTAL CRUSTACES: O.OK(./H 7112 PAGELLUS BELLOTlII 1.0 2 . ;~ 21 . 1
POIDS TOTAL lELEOSTE.ENS: 14.;!.K(',iH 7U3 RHJNOIIATOS JRVINfJ 1 .0 .S ;~ . a
POIDS TOTAL GENERAL 29.2KG/H DUREE (MN): 30 7114 XYRICHTHYS NOVACULA i.0 .8 lU. 1
7115 ALECnS ALEXANDRINUS 1 . a .e ~~ . n
7116 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1 . 0 2. '> 2. ~
7117 DASYATIS HARGAR JTA 1 . 0 1.2 2. ,)
1
7118 CHILOMYCTERUS SPINOSlIS HAURI 1 .0 .è, ..
'"71 \9 CHILOMYCTERUS REllCULATUS \. li 3.? \ .
7120 FISTULARIA SERRr,TA 1 . U .3 \ . 1
~ j 7121 CEPHALACANlHlIS VOU TANS 1.0 .9
., 0....
7122 AUIULA VULPES l.lI .1, l 1
71D CHAETODON LUCIAE i . 0 .1 1 . 0
7l.24 E>OTHUS fODAS AFR 1C(\NlI~; \,0 .1 1 . [1
712S SEPIA OFFICINAUS 1.0 2.3 3 (J
1
POIDS TOTAl. SE:LAC 1FNS : b . 'lKClH
Plli D,.· TOTAL CFPH"'LOPODES, 4.6KC/H
POIDS TOTAL CRUSTAces, O.lIKG/H
POIllS TOTAL TELEOSTEENS, 140.2KG/H
POIDS lOf AL GENERAL 1SI.. 2.KG/1l DURU (M,.., : 31)
284
21\"
o
3568
o
1
TEMP.SURF.
TEHP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY rOND
1
62
a
1
850
920
250
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
. LONG. FUNES
******************************************t*****************************************************************************************************:
. FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE •
****~****************************************************************************************************************************~**************:No ENR 344 No ENR 345
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP .SURF. 284 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 33 TEMP FOND 251 CAMPAGNE 8401
Ho TRAIT 13 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 14
DATE 202 QUALITE 1 SAL.FD. 354Y DATE 202
POSITION 6060 1360 HEURE DOl. 755 OXY SURF. 0 POSITION 6050 1370
PROFONDEUR 40 HEURE FIN 825 OXY FOND D PROFONDEUR 50
CAP VRAI 0 LONG. FUNES 250 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENl V. 0 VENT V. 0
~*********~*************************************************I**I**I**~*~ ~******************************************************r**•• ~~'******'*'
LF
o
Il
o
o
o
1
o
P
o
(l
(l
(1
a
o
o
[1
li
(.
o
1
r-
I
(1
30
*
3.
?
1.
1 .
1 .
1.
1 .
1.
1 .
39.
32.
47.
3.
80.
5
50.
4 .
7.
* NOt1l:·[(E
sn.
9.
14.
8.
DlHlFC (MN;
· 1
. 1
,<'.4
l3 . ~
10.5
1 . ~
8.U
3, ~,
KG
b7.0
2.4
1 .0
1 . 1
· 1
lS.U
. 5
1.3
1.6
1. S
. 4
· 1
· 1
· 1
*
FACT.EXTRAP.
1 . 0
1.0
1.0
1 . 0
1 .0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1 .0
1.0
1 . U
1 .0
HAun l.ll
1.0
1 .0
1.0
1 .0
1.0
1.0
1 . \1
1 .0
lb.8I<G/H
7.01<.CiH
O.OI<G/1i
23r:. 2K f.. /H
2t)2. Dl< t:~'1~
No ENR * ESPECE *
7145 EPINEPHELUS AENEUS
7146 PRIACANTHUS ARENATUS
7147 BALISTES CAROLINEN5IS
7148 FISTULARIA SERRA1A
7149 CITHARUS LINGUATULA
7150 DENTEX CANARIENSIS
7151 SCYAtIUM MICRURUM
71 S2 CYNOGL..OSSUS SENEGAl.ENS 1S
7153 TRIGLIDAE
7154 BODIANUS SPETIOS\;S
715S TORPEDO TORPEDO
7156 CEPHALACANTHUS VOL ITAN5
71S7 GRAMMOPLITES GRUVELI
7158 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS
7159 CHIl.OMYCTERUS SPINOSUS
7160 SERRANUS ACCRA[N~IS
7161 CHAETODON LUCIAE
7162 DENTlX ANGOLEN5IS
71b3 RAJA MIRALETUS
716'1 SI'ARUS CAERULEOSTICTlJ3
7165 SPARUS PAGRUS AFRICANUS
716b PAGFl.LUS· BELLOTlI 1
7167 SEPIA OFFICINALI5
POIDS TOTAl SEL.ACIENS:
POIDS lOlAL CEPHALOPOIJES:
POInS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL lELEOS1E[NS:
POIns TOTAL. GFNfRAl
Lr
o
1
o
•o
(1
o
n
o
[1
o
1
o
1
o
(,
1
1
o
30
*
22.
B.
1 .
1 .
1 .
1.
2.
2..
2.
b.
6.
3.
20.
3 .
14.
2f...
18.
11 .
* NOHl'RE
3.
IJUI<fT (MN):
. 2
2.0
.3
1 . 1
.7
3.9
. 2
.S
KG
3.5
B.6
1 ."
. 7
1 . 2
1 . 5
. 4
.2
9.11
17.0
1::'.0
*
FACT.EXTRAP.
1 .0
1.0
1 . 0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.n
1 . 0
1.0
1.0
1.0
1.0
l.ll
1 . U
1.0
1.0
10.0I<G/11
4.0I<r,iH
O.OK(,/II
114.BKC/H
12H.8I<r;/f{
No ENR * (SPECE *
7126 RHINOBATOS IRVINEJ
7127 DENTEX CANARIENSIS
712B CEPHALACANTHUS VOLITANS
7129 FISTULARIA SERRATA
7130 RAJA MIRALETUS
7131 BALISTES CAROLINEN5IS
7132 CHAETODDN LUCIAE
7133 SEPIA OFFICINAl.IS
7134 TORPEDO TORPEDO
7135 SCYACIUM MICRURUM
7136 LETHRINUS ATLANllCUS
7137 BALISTES PUNCTATUS
713B CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS
7139 PSETTODES BELCHE~1
7140 SELENE DORS~LIS
7141 PAGELLUS BELLOT'II
7142 SPARUS CACRUI_EOSTICTU5
7143 LUTJANUS GOREENSIS
7144 EPINEPHELUS AEN~US
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIUS TOTAL CEPHALOPoors:
POIDS TOTAL CRUSTACl:S:
POIDS TOTAL TELEOSTEEhS:
POIUS TOTAL GENERAI
28t.
180
o
357('
o
D
TEHP . SURF,
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
on SUR F .
OXY FOND
1
6S
o
1
1115
1145
350
TYPE CHALUT
CARRE STA1.
SOUS CA~RE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * KG *
NOMBRE
*
lF No ENR * ESPECE *
FACT.EXTRAF'. * KG * NOMI'<RF. * LF7168 RAJA MIRALETUS 1.0 5.5 12. 0 7184 CYNoPONTlCUS FEROX 1 . 0 12.0 l, 0
7169 EPINEPHELUS AENELJS 1.0 27.0 13. 0 718S RAJA\ MIRAi...ETUS l ,0 2.3 5. (1 N
7170 PRIACANTHliS ARENATUS 1.0 .3 2. 0 71136 BROTÙLA BARBATA 1 . 0 1 -, 1 . 0 (Xl
7171 LUTJANlJS' AGENNES 1.0 .6 1. 1 7187 SQUAT INA OCULATA LO 2.~ 1 . 1
7172 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .2 1 . 0 7188 CEP HAL À'CANTHUS VOLI1ANS 1 . 0 ,6 1. 0
7173 HUSTELUS MUSTELUS 1.0 ., ., 1 . 1 7189 URANOSCOPUS AlBESCA 1.0 .... 1. (1.......
7174 SQUATINA OCULATA 1.0 .S 1. 0 7190 BAUCHOTIA HARCElLAE 1.0 . 1 l , 0
7175 CHILOMYCTERUS SPINOSUS MAURI 1.0 1 . 0 1 . 1 7191 CHAETODON HOEFL.ER l 1.0 .2 2. 1
ï176 DENTEX ANGOLENSIS 1.0 4.5 31. 0 7192 CITHARUS LI NGUI'\T UU) 1 .0 .1 1 . 0
7177 DENTE X CONGOENSrS 1 . 0 .6 lb. 0 7193 TR IGLIDAE 1.. n 2.1 45. 0
7178 OCTOPUS VULGAR!S 1 . 0 . 6 1 . 0 7194 DENTEX ANGlJLIëNSIS 1 .0 b . :.- S4 . 0
7179 CEPHALACANTHUfj VlJLlTANS 1.0 .2 1 . 1 7195 EPINFPHELUS ArNEUS 1 . 0 2. ,::. 2, 1
7180 PAGELI.US BELLOl1 1 1 1 . 0 .6 8. 0 7196 VANSTRAELENIA CHIROPHTAHLMI\ 1.0 .? 1 . fi
7181 TRIGLIDAE 1.1l . 1 l , (l 7197 SEPIA OFFICINALIS 1 . Il 2.3 J. 0
7182 DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 .2 1 . 0
7183 FAUCHOTIA HARCEL.LM. 1.0 . 1 2 . (. POIDS TOTAL SELACIEN~;: 9.lll\b/H
POIDS TOTAl.. CEPHALOPODES: 4.I>KG/H
POIDS lOTAL SELACIENS: 16.4KG/H POIDS TOTAL CRUSTACES: o. llKC:/H
POIDS TOTAl. CEPHAl.OPODES: 1 .2KG/I·' POIDS TOTAL TELEOSTEENS: SI. BI(G/II
POIDS TOTAL CRlIS1ACES: O.OKG/H POIDS TOTAL GENERAL 65.'lKL/H VllI(l. E. (MN:· : :11'
POIDS TOTAi. TE.LEosn.ENS: 70.HKG/1I
POIDS T01 AL GENU<AL 88.4K[:/H DU~r.f (HN) : 30
************************************************************************~***********************************************************************FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***********************************************************************~***********************************************************************:No ENR 346 No ENR 347
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 285 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 64 TEMP FOND 19~ CAMPAGNE 8401
No TRAIT 15 SOUS CA~RE 0 SAl.SURF. 0 No TRAIT 16
DATE 202 QUALITE 1 SAl.FD. 3572 DATE 202
POSITION 6030 1390 HEURE DEI<. 1000 OXY SURF. 0 POSITION 6010 1360
PROFONDEUR 75 HEURE FIN 1030 OXY FOND 0 PROFONDEUR 78
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 300 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
J***********************************************************************J*******************************************~**************'********t***
--------- - --'"
,o
356E:
o
1
TEMP.SURF.
TEMP FONI>
SAL.SURF.
S"L. FD.
OXY sur;-r.
OXY FOND
1
58
o
1.
1420
1450
250
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DE"B.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************************************************:************************************ ************************************~
rICHE DE CHALUTAGE rICHE DE CHALUTAGE
~***************************************************** ******************:l*********************************** ************************************~Ho ENR 348 Ho ENR 349
PAYS 2 TYP E CHALUT 1 TEMP .SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 59 TEMP FOND 250 CAMPAGNE 8401
Ho TRAIT 17 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 Ho TRAIT 18
DATE 202 QUALITE 1 SAL ,FD. 356'i DATE 202
POSITION 6020 1310 HEURE DE~. 1330 OXY SURF. 0 POSITION 6010 1290
PROFUNDEUR 50 HEURE FIN 1400 OXY FOND 1 PROFONDEUR 49
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 250 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VFNT V. 0 VENT V. 0
l***************************************~******************************************************_*************************************** •.~*******
Ho EHR * ESPECE * FACT . EXlRAP. * KG * NOMBRE * LF No ENR * ESPECE * FACl.EXTRAP. *
KG * NOM fi" E * LF
7198 EPIHEPHELUS AENEUS 1.0 23.0 18. 0 7218 TRIGLIDAE 1.0 1 'J 18. 0• L
7199 DENTEX CANARIENSIS 1.0 12.0 46. 1 7219 CE~AL.ACANTHUS VQLITANS 1.0 .7 4. 0
7200 BALISTES CAROLINENSIS 1 . 0 .8 10 . 0 7220 PSE )UPENEUS PRAYENSIS 1.0 1 .8 19. 0
7201 TORPEDO TORPEDO 1 . 0 1.5 5. 1 7221 liA LI STES CAROLINEHSIS 1.0 2.9 11. [,
7202 SPARUS CACRULEOSTIClUS 1.0 1. ::\ 8. 0 7222 SEPIA OFFICINALIS 1.0 N1.2 6. 0
'"7203 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 .9 10. 1 7223 SP ARUS ,..p AGR US AFRICANUS 1 .0 .7 1. a
7204 SOUATINA OCULATA 1.0 1 . 1 1 . 0 72:?4 DENTEX ANGOLENSIS 1.0 S.2 49. 1
720S TRIGLIDAE 1.0 4.2 70. 0 7225 SPARUS CAER ULEOS TIr:TUS 1 .0 4.3 28. 1
7206 RAJA MIRAL ETUS 1 . 0 8.9 21. 0 7226 PRIACANTHUS AR ENATiiS 1.0 .4 1. 0
7207 CYNOGLOSSUS SENEGALENSIS 1.0 1.9 11. 0 7227 SCYAC WM MICRURUM 1 .0 .- 4. 1.J
7208 DENTEX ANl;OLENSIS 1.0 11. 0 71. 1 7:!28 DENTEX CANARIENSIS 1.0 13.0 44. 0
7209 CITHARUS LINGUAl ULA 1.0 .4 11. a 7229 RAJA MIRALETUS 1 . 0 8.9 36. [1
7210 PAGEL LUS BEllon l J .1.0 1.7 16. 0 7230 CYNOGLOSSUS SE"NEG4\l..fNS 15 1.0 .9 S. 0
7211 SEPIA OFFICINALI5 1 . 0 7.9 1~. 1 7231. TORPEDO TORPEDO LU .4 2. [1
7212 PRIACANTHUS ARENATUS 1 .0 .3 2. 0 7232 CH IL OMYCTERUS SP INlJSUS HAur<J 1 .0 .4 2. 0
7213 PSEUDUPENEUS PRAYDl:JIS l.U .6 4. 1 7233 FISTULARIA SERRATA 1.. 0 . 1 1 . 0
ï?14 GRAMHOPLITES GR L!'.'F.:L l 1 . 0 . 1 2. 0 7234 DECAPTERUS SANCTAEHElENAE 1.0 .1 1. 0
721S FISTUlARIA SERRAH, 1.0 . 1 2. 1 7235 EP l NEP HELUS AENEUS 1.0 4S.0 37 . 0
7216 DENTEX CONGOENSJS 1 .0 .1 2. 0 723h PAGELlUS BEL.LOnII 1.0 1S. 0 121. 0
7217 BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIAlllS 1 . 0 .b 1 . [, 7237 CHILOHYCTERUS REllCULATUS 1.0 6.2 1 . 1
POIDS TOTAL SELACIENS: 23.0KG/H l'OIDS TOTAL SELACIENS: 18.6KG/H
POIDS TOTAL CEPHI\l.OPOllLS: 15.81<G/II POIDS TOTAL CEPHAI..OPODE:S, 2.4I<l;/1I
POID~.: TOTAL C!\LISl ACES: O.OKr,/H POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OK(";/H
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: 11fI. IlK GIH POIDS TOTAL TELEOSTEEN~, : 1'1b.I:IKG/ti
pal ns T01AL GEN,:r< AL ISh.IlKUH nU~E[ (HN \ : 30 POIDS TOTAL GfNERAl 217.8KI;/H DUR[ f <MN) : :.0
~ :'
o
355<"
o
Q
TEMP . SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY rOND
1
30
o
1
lblS
164 ~;
200
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALl TE
HEURE DEr<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
**************~*******~*************************************************~***********************************************************************:FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***********************************************************************~***********************************************************************
No ENR 350 No ENR 351
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEHP.SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. S7 TEMP FOND 228 CAMPAGNE 8401
No TRAIT 19 SOUS CARRE 0 SAL .SURF. 0 No TRAIT 20
DATE 202 QUALITE 1 SAL.FD. 35~1 DATE 202
POSITION 6000 1270 HEURE DFB. 151U OXY·SURF. 0 POSITION 6030 1240
PROFONDEUR 50 HEURE FIN 1540 OXY FOND 0 PROFONDEUR 40
CAP VRAI 0 LONG.FUNr.S 250 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
J****:*******************************************************************J*******************************************t*~*******************~*****
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * KG * NOMDRE *
LF No ENR * ESPECE * FAr;T . EXTRAP . *
KG
*
NOM1>.R E
*
LF
7238 RAJA MIRALETUS 1 . 0 1.0 3. 0 7239 RAJA MIRALETUS 1 . 0 4.B 10 . 0
7240 CARANX RHONCHUS 1.0 .4 4. 0
POIDS TOTAL SELACIENS: 2.0KG/H 7241 TR 1GU DAr 1. 0 . .5 S. 0 ·W
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: O.OKG/H 7242 EUClNaSTOMUS HELANOPTERUS 1.0 .8 11 . 0 0
POIDS TOTAL CRUSTACES: II . llKG/l1 7243 CEPHALACANTHUS VOLlTANS 1 . 0 .6 2. 0
P(1IDS T~JTAL TELEOSTEENS: O.OKG/H 7244 URANOSCOPUS POLLl 1.0 . 3 3 . (1
POIDS TOTAL GENERAL 2.0KG/H DURI E (MN) : 3D 7245 SERRANU5.~CCRAENSJS \.0 .2 .>. 0
7246 FISTULARIA SERRATA 1.1l · 1 3. 1
7247 PAGEl.LUS BEl.LOTTl 1 1 . 0 3.b 43, 0
7248 SPARUS CAERULEm;T ICTUS 1.0 3.:- 25 0
7249 DENTEX CANARIEN5IS 1.0 1 . 1 7. Il
7250 SEPIA OFFICINALIS 1.0 rJ.7 10. 1
72S1 PRIACANTHUS ARENATUS 1 .0 · 1 1. 0
7 "'t- ..) GRAMMOPLITES GRU'JFLI 1.0 .1 i (1~~~
7753 TORPEDO TORPEDO I.U · , 1 . 0
72';4 [IALISlES CAROLINFN5IS 1 . 0 11 , l' 40 j
72<;5 EPINEPHELUS AENCUS 1 . 0 12. r;., ~! • 0
7256 SCYACIUM HICRURUM 1.0 2,2 27. 1
7257 LAGOCF..P HAI.US LAE\'IGATUS j .n 1 .0 2. 0
7258 EPHIPPION GUTlIFUWN 1 . 0 3.0 1. Q
1'01 DS 1 (1TAI. SELACI[NS: 9.8KI;/H
POIDS TOTAL. CEPHALOPODES: 19.4KG/11
POl DS T01AI. CR USl ACES: O.O\«(;/H
POl DS TOTAl lTl [OSl [EN:;: B~: ,41; C/fl
PO 1DS TUTAL GENeRAl. 111.6KL/l1 DlIR[[ U''!N) ; 3(1
__ . .__ -- 0- .. . -0----------
2Flf-
27\'
o
351S
n
D
TEMP.SURF.
TEMP FON::>
S(·,L . SURF.
SAL.FD.
OXY SlIRF.
on rOND
1
26
o
1
175S
180S
200
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOllS CAkRE
QUALITE
HEURE DEE<.
HEURE FIN
lONG.FUNES
************************************************************************:************************************************************************,FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
l***********************************************************************1.t***********************************************************************,No ENR 352 No ENR 353
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP . SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 37 TEMI' FOND 27') CAMPAGNE 8401
No TRAI T 21 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 22
DATE ·202 QUALITE 1 SAL. FD. 3Sé:I;. DATE 202
POSITION 6050 1260 HEURE DEI<. 1710 OXY SURF. 0 POSITION 6060 1280
PROFONDEUR 30 HEURE FIN 1740 OXY FOND 0 PRorONDEUR 23
CAP VRAI 0 lONG.FUNES 200 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
l***********************************************************************:J************************I******************************.********.**.***
'\
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * Kr. * NOMBrH~ *
lF No ENR *' ESPECE * FACT.EXTRAP. *
KG * NOMBRF * LF72'59 lETHR INUS ATLANTICUS 1 .0 2.5 9. 0 7273 DENTE'X CANARIEN515 1 .0 6.8 13. 0
7260 CEPHAlACANTHUS VOLITANS 1 . 0 8.7 8. Il 7274 CHAETODJPTERUS LIPPEI 1.0 :5.3 O. t w
7261 BALISTES CAROUNENSIS 1.0 3.1 10 . 0 7275 BODIANlIS SPECIOSUS 1.0 :: :;. 2. 0
72b2 PAGEllUS BFllon 1l 1.0 . 4 2. 1 7276 ACANTHURUS MONRD')IAE: 1.0 6 ., 11 . 0
7263 SPAI<US CAERULEOSTlCTlIS 1 .0 1 .6 4. n 7277 RHINOE<ATOS IRVINEI 1.0 1 .3 2. 0
7264 VANSTRAElENIA CHIROPHTAHLMA 1.0 . 3 3. 1 7278 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 .4 1 . a
7265 POT HUS PODAS AFRICANlIS 1.0 .3 6. 0 7279 BALISTES PUNCTATUS 1 . 0 .6 1. 0
7?lJ6 RHINOEtATOS 1R'n Nf! 1.0 5.6 6. 0 7280 CEPHAlACANTHUS VOl. ITAN~; LU ."3 1 . li
nt.7 AL UTERUS PUNCTA'US 1 . 0 1 .5 3. 0 7281 ZANOBATUS SCHOENLElNlI 1 .0 .2 1. 0
72[,8 XYRICHTHYS NOVACUL.A 1.0 1.8 27. 1 7282 !)ASH,TIS MARGARITA 1 . 0 1 .2 1. 1
72b9 SCYACIUM MICRlJRUM 1 .0 .9 S. 0 7283 CANTHIGASTER ROSTRA1US 1.0 .2 1 . 0
7270 TRACHINOCEPHAl.lJS MYOPS 1.0 . 1 1 . 0 7284 DASYATIS MARGARITA 1.0 7.0 9. 1
7271 SEPIA OrnCI NAl:i S 1.. 0 .6 3. 0 7285 lUT JANUS GOREENSIS 1.0 10b.S <lS. 1
7272 DASYATIS HASTATI< 1.0 55.0 1. 1 7286 LUT,TANUS FULGCN5 1 . 0
". S 4. 0
POID~·. 1DI Al SClACIENS: 121.2KG/H POIDS TOTAL SELACIENS: 58.2KG/H
POIDS TOl AI. CEPHAl.OPODES, 1.2l<Gitl POIDS TOTAL CEPHAlOPODFS: O.OKG/II
POIDS TOI AI. CI\l!STA~ES: O.OKG/H POIDS TOTAL Cf<USTACES: o . OKt;/H
POlDS TOTAL TEL [OS 1FE NS: 42.'1Kr./H POIDS TOTAl. TElEOS1[[N~i : 7i.>El.61<G/Ii
POIDS TOTAL GENERAl 164 . (;KI~/H DUREe (MN) , ::,0 POIDS TOTAL GENERAl. 826 . 8~: {;/H DLJ~Lr (MNi' 1 li
284
273
o
354!::
r-
a
TEMP.SURF.
TEHP FOND
SAL. SUR~- ,
SAL. F D.
OXY SURr-.
OXY FONIJ
1
40
o
1
6S';
2110
TYPE CHALlJ'T
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEF<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************************************************************************************************************************1FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
l***********************************************************************~**************~********************************************************xHo EHR 354 No ENR 355
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP,SURF, 2B3 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE SlAT. 24 TEMP FOND 27~' CAMPAGNE 8401
No TRAIT 23 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 24
DATE 302 QUALITE 1 SAL.FD. 3517 DATE 302
POSITION 6060 1230 HEURE DEI'. 600 OXY SURF. 0 POSITION 6040 1215
PROFONDEUR 21 HEURE FIN 630 OXY FOND 0 PROFONDEUR 30
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 200 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V, 0
t**********************************************************************************************************************************************(
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF No ENR
*
ESPECr
*
FACT,EXTRAP,
*
KG
'*
NOMBRE.
*
U
7287 ALUTERUS PUNCTATUS 1,0 1 .7 4, 0 7302 DENTEX CANARIENSIS l , 0 5,4 10 . 0
7288 ZANOBA1US SCHOENLEINII 1.0 .9 3, 1 7303 SPARUS CAERUL.EOSTICTU5 1 . 0 3.4 B, 1
7289 SPARUS CAER ULE05 TI CTUS 1.0 1.6 3. 0 7304 ENNEPHELUS AENEUS 1 . 0 1.? 1. U W
7290 RAJA l'1IRALETUS 1.0 10.0 9. [. 7305 ZANoBATU5 SCHOENLEI NIl 1.0 .8 3. 1 IV
7291 CEPHALACANTHUS VOLI TANS 1.0 .3 1. Û 7306 LETHRINUS AlL.ANTl CUS 1 .0 1 .2 ~ . 0
7292 BALISTES CAROLINEN5IS 1.0 7.4 10. f. 7307 BALISTES CAROLINEN~;rS 1.0 10.5 4;~ . ~
72~'3 BALISTES PUNCTATUS l , 0 .7 1 . 0 7308 RHINOI<ATOS 1RV 1NCI 1 . 0 4,b 6, 0
7294 L.ETHR INUS ATLANTICUS 1 . 0 .8 2, 0 7309 PAGELLUS BEL.LOTT II 1 . 0 . 1 1 . 1
729'> TRACHJNOCEPHALUS MYOPS 1.0 1. b j 8, 0 7310 CEPHALACANTHUS VOL I TANS l , 0 2.4 8. 0
7296 LAGOCEPHALUS L.AEVIGA1US 1,0 ,8 1. 1 7311 STEPHANOLEPIS HISPIlJUS 1 . 0 ,S 2. [,
729'/ XYRICHTHY5 NOVACULA 1.0 2.4 7312 SEPIA OFFICINAL 15 1 . 0 9.S 1" 011 0 ' .
7290 BOTHUS PODAS AFRICANI.JS 1.0 . 3 8 . Q 7313 LAGOCE:PHALUS LAEVIGATUS l,li 1,r, 2. 1
7299 PSEUDUP[NEU5 PRAYENSIS l , 0 ,1 1 . 0 7314 EPHIPPION GUTTIFERUM 1,0 3.7 1 . 0
7300 STEPHANOLEPI5 HI SP Iln)::; 1.0 . 1 1 . 1 7315 TRACHINOCEI'HALU5 MYOr~; .\ . 0 . 1 1 . 1
7301 SPHOEROIDE:S MA~MORATUS 1.0 , 1 1 . 0 7316 SCYACIUM MICRlJRUM 1.11 . 1 l . 0
7317 BOTHUS PODAS AFRICANUS 1 . 0 .4 7, 1
POIDS TOTAL SELACIENS: 21.8KG/H 7318 XYRICHTHYS NOVACULA 1 . li .1 :\, 0
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: O,OKC;/H 7319 TR IGLIDAE 1,0 . 1 1 . [1
POIDS TOTAL CRUS1ACES: O.OKG/H
POIDS TOTAL TEL E'OSTEE.NS: 3':', FlKr;/H POIDS TOl AL SELACIENS: 10.BKC/H
POIDS TOTAL GENERAL 57.6KG/H DUREE (MN) , 30 POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 19.0KUII
PUIDS TOTAL CRUSTACE..S: O.OKt./H
POIDS TOTAL. l ELEOSTE.EN:.;: 6l.2KG/1l
POIDS TOTAL GENE.RAl. 91 . OKG;I~ nl.'''FF (MN) . 30
o
357J
o
li
TEMP,SURF,
TEHP FOND
SAL.SURF,
SAL.FD,
OXY SURF.
OXY FOND
250
1
56
o
1
845
915
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI<.
HEURE FIN
LONG,FUNES
************************************************************************~************************************************************************)FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***********************************************************************~*********************************** ******************t.*t.****************,No ENR 356 No ENR 357
PAYS 2 TYPE CHAL UT TEMP. SURF. 284 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 42 TEMP FOND 230 CAMPAGNE 8401
No TRAIT 25 SOUS CARRE 0 SAL,SURF. 0 No TRAIT 26
DATE 302 QUALITE 1 SAL,FD. 356r DATE 302
POSITION 6010 1210 HEURE DEB, 750 OXY SURF. 0 POSITION 6000 1230
PROFONDEUR 42 HEURE FIN 820 OXY FOND 0 PROFONDEUR 50
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 250 CAP VRAI 0
VENT D, 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
t*********************.********************.*****.********************.*: t********************************'***********************I*I***I*'*t.**t*
No ENR
*
ESPECE * FACT.EXTRAP, * KG * NOHBRE * LF No ENR * ESPECE *
FACT.EXTRAP. * KG * NOMBRE * LF7320 SPARUS PAGRUS AFRICANUS 1.0 1.5 3. 0 734'5 DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 4.3 1 0 . 0
7321 FISTULARIA SERRATA 1.1l 1.4 7, n 7346 SPARLIS CAERULEOSTlCTUS 1 . 0 6.8 10. 1
7322 SEP lA OFFICINALIS 1 . 0 6.2 8, 0 7347 PSEUDUPENCUS PRAYENSIS 1 . 0 2,1 22. 0
7323 EPINEPHFLUS AENELIS 1 . 0 6.2 6. [1 7348 [PINEPHELUS AENEUS 1 . 0 38.U 14. l'
7324 SERRANUS CABRILL .. 1.0 1 . 1 l , 0 7349 FISTULARIA SERRATA l , a . 7 4 . 0 ww7325 LUT JANUS FULGENS 1.0 .9 1 . 1 7350 SERIOLA DUHERILI 1.0 ,9 1. 0
73:>6 LETHRINUS ATl.ANTlCUS 1.0 ~,4 4. 0 7351 BRANCHIOSTEGUS SEIIIFASCH,TUS 1 . a . 6 1 . 0
7327 Aè.BULA VULPES 1 . 0 12.5 22. 1 7352 SQUATlNA OCULATA 1 . 0 3.4 1 . 0
7328 SPARUS CAERUI.EOSTICTUS 1.0 9.S 22. 0 7353 C~ILOMYCTERUS SPIHOSUS MAUI~ 1 1 . 0 .2 1. 0
7329 DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 15.0 211. 1 7354 PR~ACANTHUS ARENATU5 l , 0 .8 4. n
733U CEPHALACANTHUS VOL HANS 1.0 .2 1. 0 735S BALISTES CAROLINEHSIS 1.0 2. S' Hl 0
7331 BAl1STE·S CAROLINtNSI,; 1.0 1.9 7. (1 7356 PAGÈL,LUS BFLLOTT l l 1.0 l'I,S leL a
7332 BODIANUS SPECIOSUS 1.0 1.4 1. 0 7357 DENTEX ANGOLENSIS 1.0 11.9 9:.1. 1
7333 PRIACANTHUS ARlNATUS 1.0
· 1 1. 0 7358 TORPEDO TORPEP[J 1 . 0 ~~ • j 4. 0
7334 SCYAClUM MICRURUM 1.0
· 1 2. 0 73'59 ALI<l!LA VULPES 1 .0 ,b 1. Il
733S PAGELLUS BELLUTT II 1 . 0 :~ . 4 17. 1 7360 SPHYRAENA PISCATORIUS 1.0 '. , 1. (1• .>
733t. DENTEX ANGOL[NSI5 1.0 . 4 3 . 0 7361 TRIGLIDAE 1.0 . 2 ~1• 0
7337 RAJA MIRAl.ETUS 1 . 0 1..3 4. 0 73t.? CARANX RHONCHUS 1 .0 . 3 ;~ . 1
7338 CARANX RHONCHUS 1 . U . 8 54 . 0 7363 CITHAI\US LI NGlIATULA 1 .0 .1 3. U
7339 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .2 3. 0 7364 RAJA HIRALETUS 1.0 3.:' 12. 1
7340 BOOPS BOOPS 1 .0
· 1 1 . 0 7365 SCYACIUH HICRURUM 1 .0 · 1 . 0, .
7341 TORPEDO TORPEDO 1.0 .2 1. 1 7366 GRAHMOPLIl ES r;RUVFL~ 1 . 0 · l l. 0
73'12 CHILOHYCTERUS S~INUSUS MHURI 1 .0 .2 1 . 0 7367 DENTEX CONGOENSIS 1.0 · 1 l. 1)
73'13 CHAF.TODON HOEr-t.tR l 1 .0
· 1 1. a 73b8 SEPIA OFFICINAl.IS 1.. 0 1.9 4. 1
7344 SERIOLA DUMlR Il. l 1.0 2.6 1 . 0
POIns TOTAL SELACIENS: 18.0li;:./H
POIDS TOTAL SFLACIENS: 3,OKG/H POIDS TOTAL. Cr:PHALOPODL!i: 3. RKr::/I:
POIDS TOTAL C[PHALOPO!'E S: 12.4KC:/H PO J D~~ TOTAL. CI<US1ACES: O.OKIJH
POIDS TOTAL CIWSTAC[S: O.OKG/H PDlDS TOTAL 1 LLEOSTEEW;: lb1. .OI(G.'1I
POIDS TOTAL TELEOSTE.ENS: 122.0KG/H POIDS 101 AI.. GENERAL lB;! . ~:K {,; /H })L!f( l' l (MN' 311
P(JJ DS TOTAL GENERAL 137.4K(;/H DUJ./CE (MN) : 30
286
22f'
o
3574
o
o
KG
*
NOMBRE
*
LF
14.0 38. 1
6.4 41. 0
2.6 l ~~ . 0 w33.0 1&. 1
.c-
., - D . 0~.':>
1.4 7. 0
3.0 11. 0
.5 5. 1
,7 '1. 0
. S 2 . 1
· j 1 . 0
j .4 23. ,
- " 2. 0...\, ,
. 8 1 . 0
9.0 47. 0
1:: . ~ 44. (,
.3 2. 0
. 6 6 . [,
· 1 1 . Il
,1 1 . 1
· 1 1 . 0
TEMP,SURF.
TEHP FOND
SAL.SURF,
SAl..FD.
OXY SURF.
on FOND
1
51
o
1
1130
12Ull
2SU
TYPE CHALUT
CARRE S,AT,
SOUS CARRE
aUAl ITE
HEURE DEI'.
HEURE FIN
LONG.FUNES
KG * NOHE'RE * LF No ENR
, ESPECE * FACT.EXTRAP. *2.2 4, 0 73R DENTEX CANAR IENSIS 1.0
,8 1. 1 738 DENTE X ANGOLENSIS 1.0
,6 10. 0 7387 .PRIACANTHUS ARENATUS 1 . 0
3.7 4, 1 7388 'EPINEPHELUS AENEUS 1.0
.7 20. 0 7389 tEPHALACANTHUS UOlITANS 1.0
9.5 10. 0 7390 FISTUlARIA SERRATA 1.0
.B 29. Q 7391 RAJA MIRALETUS 1 , 0
10.5 5. 1 7392 TR IGLIDAE 1.0
2.0 50. 1 7393 SCYACIUH MICRURUH 1 .0
7.5 S. Q 7394 TORP[DO TORPEDO 1 . 0
.S 1. 0 7395 SERRANUS AtcRAENsrs 1.0
· 1 1. 1 7396 PAGELLUS BELLOT'II 1,0
· 1 1. 0 7397 MUSTELUS MUST ELUS 1,0
· 1 2. 0 7398 SERIOLA DUMERILI 1 . 0
· 1 1. 0 7399 BALISTES CARDLINENSJS 1.0
· 1 1. 0 7401l SPARUS CACRULEOSTf.CTUS 1.0
7401 CHILOMYCTERUS SP l NOSU~; HMIRI 1 . Il
7402 SEPIA OFFICINAUS 1.0
7403 CITHARUS LINGUATULA 1 . 0
7404 r SElJl>l!PENEI.JS PRAYEN:',IS 1 . 0
7405 GRAMMOPLIH.S GRUVELl 1 . 0
DUREE" (MN) , 3D
*
FACT . EXIRAP .
1.0
1.0
1.0
1.0
Ln
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
j .0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
41.4KG/H
.2KG/1I
O.OKG/H
37.0KG/11
78. 6~:(;/H
No ENR * ESPECE *
7369 RAJA HIRALETUS
7370 ZEUS FABER HAURITANICUS
7371 TRIGLIDAE
7372 DENTEX CANARIENSIS
7373 DENTEX ANGOLENSIS
7374 SPARUS CAERULEOSTICTUS
7375 DENTEX CONGOENSIS
7376 SQUAT INA OCULA,A
7377 PAGELLUS BELLOTT!I
7378 MUST ELUS MUSTEl.US
7379 TORPEDO TOR~EDO
7300 BALISTES CAROLINENSIS
73B1 FISTULARIA SER~ATA
7382 OCTOPUS VULGAR1S
7383 PRIACAN'HUS ARENAiUS
7384 ARNOGLOSSUS IHPEHIALIS
************************************************************************~************************************************************************,FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***********************************************************************~~********************.**************************************************,No ENR 358 No EI(R 359
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP . SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE STAT. 73 TEMP FOND 17n CAMPAGNE 8401
No TRAIT 27 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 2B
DATE 302 QUALITE 1 SAL.FD. 357S DATE 302
POSITION 5570 1190 HEURE DEB. 1025 OXY SURF. 0 POSITION 5550 1130
PROFONDEUR 82 HEURE FIN 1055 OXY FOND 1 PROFONDEUR 50
CAP VRAI 0 LONG.FUNES 350 CAP VRAI 0
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
a***~:*******************************************************************, a******,****************************,************,,********************~
POIDS ,OTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODCS,
POIDS TOTAL CRUSTACES,
PUIDS TOTAL TELEOSTEENS,
POIDS TOTAL GENERAL
PUIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAl. TELEOSTELNS:
PUIDS TDTAl GE~[RAL
14.81<G/H
1.2KG/H
O. IlKG/H
lh';.6K(,/H
if.!';. "Kr;/H DURI [ (MN i , :'.11
-.,
286
2es
o
352')
o
o
TEMP .SUfn .
TEMP FOND
SAL. Sllf,r .
SAL .FD.
OXY SURf.
OXY FONu
1
1
o
1
845
915
175
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE. DU<.
HEURE FIN
LONG. FUN[~>
*~**********************************************************************:*********************--*************************************************FICHE DE CHALUTAGE nOir DE CHALUTAG[
l***********************************************************************:~****************************************************w*.*******••**
No ENR 360 No ENR 361
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP. SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8401 CARRE ST AT . 20 TEMP FOND 27\" CAMPAGNE 8402
No TRAIT 29 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 1
DATE 302 QUALITE 1 SAL.FD. 352,~ DATE 2603
POSITION 6020 1130 HEURE DEB. 1405 OXY SURr. 0 POSITION 60S~ 1170
PROFONDEUR 20 HEURE FIN 1435 OXY FOND G PROFONDEUR 16
CAP VRAI 0 LONG.FUNES ISO CAP VRAI 90
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~********************************************,************************** ~********************.******t********.**************** ********~.*****~**
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOM[cRE
*
LF No ENR.,
*
(SPECE
*
FAC r .EX1RAP ,
*7406 FtALISTES CAR OLI NENS l S 1 . 0 3.8 13. 0 7418 x\YR ICHTHYS NOVActJLA 1.0
7407 BALISTES PUNCTATUS 1.0 1.2 3. 1 7419 BALI 51 ES CAROLIIfENSIS 1.0
7408 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 .5 1. 0 7420 TR~CHINUCEPHALUSMYDPS 1 .0
7409 LETHRINUS ATLANTICUS 1.0 1.2 3. 1 7421 LET'HR l NUS A TL,ANll CUS 1.0
7410 SPAf<:US CAE.RULEOSTICTUS 1 . 0 .9 2. 0 7422 SEf'II< mFICINALIS 1 . 0
7411 ZANOP.ATUS SCHOENLEINII 1.0 .5 2. 1 742.3 ALU1ERUS PUNCTATUS 1 . 0
7412 CEP HALACANTHUS VOLITANS 1 . 0 .2 1. 0 74;!4 BOT HUS PON'oS AFRICANUS l ,0
7413 ALUlERUS PUNCTATUS 1.0 .5 1. D 7425 STEPHANOI.EPIS HISP l DUS 1 . Il
7414 DENTEX ANGOLENSIS 1 . 0 . 1 1 . 0
7415 PAGELLUS BELLOT~II 1.0 . 1 1 . 1 POIDS TOTAL SFL.ACICNS: () .Ol\',:/H
741i. l.AGOCEPHALlIS LAE\'JGATLIS 1.0 5.5 S. 0 P() l DI, TOTAL CFPHAI.OPOrES: 3. f..-lt<G/I,
7417 XYRICHTHYS NOVACUl.A 1.0 2.6 24. 1 P CI l D,', T01AI. CRU!:,lACtS: o .Ol\(,,/H
POIns TOTAl TELE USTE(,It!). 13.1.6I<G/11
1'0105 TOTAL SELACIENS: 1.0Y.G/II POlOS TOTAL GENl RA! 13ï.i'I\I/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: O.OKG/H
PDIDS HlTAl. CRUSTACES: O.OKClH
POIDS TOTAL lTL[O~ lFE.NS: 33. ?I< G/fl
POIDS TOTAL GENERAL 34.2KG/H PUREE (MN) : 30
KL
*
NOM[':, ~ :t. L.F W
5f;. f) 7ï4, 0 \.Il
4.9 1 l ' 1
(, 8, 0
l, . 1 3, 1
i .8 'l, 0
1.2 3. 1
. 1 \ , 0
. 1 1 1
1JLIRU: (MtJ'·. 30
2fJ8
281·
o
3541
(}
o
TEMP . SURF' .
TEMP FONt:
SAL.SURF.
5AL.FD.
OXY su,·r.
OXY FONI)
1
3
o
1
i035
11 U0
175
TYPE CHALUT
CARRE STAr,
SOUS CARRL
QUALITE
HEURE DUl.
HEURE nN
LONG.FUNES
************************************************************************~************************************************************************,FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***************************************************** *****************t(*********************************** *********************~:**************~No ENR 362 No ENR 363
PAYS 2 TYPE CHALUT TEHf'.SURF. 280 PAYS 2
CAHPAGNE 8402 CARRE STAT. 2 TEMf' FOND 285 CAMPAGNE 8402
No TRAIT 2 SOUS CARRr 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 3
DATE 2603 QUALITE i SAL.FD. 3530 DATE 2603
POSITION 6070 1200 HEURE Dn<. 940 OXY SURF. 0 POSITION b080 1230
PROFONDEUR 16 HEURE FlN 1010 OXY FOND 0 PROFONDEUR 16
CAP VRAI 80 LONG. FUNCS 175 CAP VRAI ao
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~******************************************************.********~*******:~***************************************************,*****************1'
No ENR * ESPECE *
7426 XYRICHTHYS NOVACULA
7427 SARDINELLA AURITA
7428 ALUTERlJS PUNCTATUS
7429 CARANX RHONCHUS
74~0 LUT JANUS ~OREENSIS
7431 BALISTES CAROLINEN5rs
7432 TRACHINOCEPHALUS MYOPS
7433 LAGOCEPIIALUS LAE"-'I['AT US
7434 SEPIA OFrIClNALIS
7435 BOTHUS ~ODAS AFRICANUS
POIJ>~; TOTAL SFLACIE.N~,:
PUIDS TOTAL CEPHALorODrs:
POl US TOH,L ("I\lIST ACf;S:
POlUS TOTAl, TE:LEOST[[1'J:;:
f'OIDS TOTAL G[NFR~L
FACT.EXTRAP.
1 . 0
i .0
1 .0
1.U
1 . II
1.0
LO
1 . 0
1 . 0
1.0
O.OI'C/H
. t,KG/fi
O.Ol\G/H
i"l6.0KG/fl
176.SKG/H
*
KG * NOMBRE * LF No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * Kr; * NOHBI<F. * LF51.7 6BO. 0 7436 ALUTERUS PUNCTA1US 1 . 0 .8 2. 0 w
2.5 313. 0 7437 SfARUS CAERULEOSTlCTUS 1,0 .2 2. 0 0"-
2.4 7. 0 7438 DASYATJS HARGAR IlA 1.0 3.Y 13. 0
.4 107. 0 743'1 t<Al:I5TES CAR 011 N[N~; J. ~~ 1.U 3.5 22. 1
17.0 18. 0 7440 XYR~CHTHYS NOVACULA 1.U 2. ;~ ;,'i . ()
J.?O 22. [1 7441 TRAC~INOCEPHALUS MYOPS 1 . 0 .1 i. 0
.2 3. 0
1.7 1. 0 r'OID~~ TOTAL SEl.ACIENS: 9.4KI;/H
.3 2. 0 POIDS TOTAl. CEPHALOPOllLS: o .0 I( G /ri
. 1 2. 0 POIDS T01AL CRUST (\cr,~:: O.OKG/H
POIDS TOTAL TCLEOSTE[N~: lt,.3KG/fi
POIDS TOTAL GeNERAL 2,... '/Kl·/II [lURi ï (MN; : 2'
[l11~:u: (MN: ' 30
293
28[:
o
3533
o
o
TEHP . SURf.
TEMP FON[.
SAL. SURF.
SAL.FD.
OXY SURF'.
UXï r ON;)
1
5
o
1
1340
1410
175
TYPE CHALUT
CARRE STAl.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG . rUNr.~:
***********************************************************************************************.************************************************1
FICHE DE CH~LUT~GE FICHE DE CH~LUTAr.[
1***********************************************************************1***********************************************************************1
No ENR 364 No ENR 365
PAYS ;> TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 291 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 4 TEHP FOND 28f CAMPAGNE 8402
No TRAIT 4 SOUS CARRE 0 SAl . SUR~ . 0 No TRAIT 5
DATE 2603 QUALITE 1 SAl .FD. 353~ DATE 260:\
POSITION 6090 1260 HEURE OrB. 1133 OXY SURf. 0 POSITION b110 1320
PROrONDEUR lS HEURE FIN 120J OXY rOND 0 PROFONDEUR 15
CAP VRAI 90 LONG.FUNes 17S CAP VRAI 90
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~************************t********t*******t********t********************~**************************************************'****L*,**~,.,*****a*
No ENI\ * ESPECE *
FACT.EXI'RAP.
*
KG * NOMBRE * LF Nu ENR * ESPECE * FAC l'. EXl fUIP. *
K (; * NONl'r, l "
LF
7442 BALISTES CAI:OLIHENS1S 1.0 e.o 114. 1 7450 lLISHA AFR1C~NA 3.0 1 .4 l \10 u
7443 XYRICHTHYS NOVA CUL A l.O ., C' 33 . 0 7451 PENTANEMUS (lU 1 NQIJAIl lUS 3.0 .4 lr (,,- •..l
7444 SPARl.IS CAERULEOS Tl CTlJ~; l .lI .4 7. 0 74";> CHLOROSCOMBfWS CHRYS\.IRUS :I.li 1.1 4::.. (0
7445 DASYAlIS MARGAR IHl 1.0 . 5 2 . 0 74"1 EUCINOSTOMUS HEL. ANor TER IJ!:' 3.0 .4 c- o
74/1t· RH 1 N()HAT O~:: IR\.'INEI 1 . 0 .S 1 . li 7454 r<ALISTfS CAli OL 1 NENE. 15 :~ . n ? c 0
7447 ZANür;ATUS SCHOLNLElNI l 1.0 .2 1 . (1 7455 ETHtlAL.USA FIMBRLATA :.i.O 1.0 n 1~. W
7448 ?SF.I.IDlIP[NFUS PRA)'E.N'~lS 1.0 . 1 2. 0 74':>6 BRACt\YIiUITERUS AURITLIS 3.11 li. Ij ~ (:' ,~ 1 -...J
7449 DENT(X CANAR l E'NS lf:; 1.0 .1- i. 0 74S7 DASYA.T l S MARf;ARLTA J.lI ? .3 (. 0
745El CYNOGLOS~~US CANARIEt~SI~. 3.0 .Y 0
1'01 DS 10TAI SELACIENS: 2.4KC/H 74:,9 SPHYRA'ËNA PJSCATORIUS J.O .5 10 0
POIDS TOTAL. CEPfi,)/_urODE!:' : o . 0 F G/II 74':.0 5ELENE DORSt,LIS 3.0 .2 :?2 0
POIDS TOl AL CRi.lSl AIT'",· O.OI\{;/H 746l OnCYNllPSrS UNICOLOR 3.G .1 ::' 0
PUIrIS T01AL TELEOSTEE"iS: 22.?KG/H 746:! DREPANL ArR 1 CANf; 3. l' · j ;,- Il
P 0 JI>~. TOTAL GF.NrRHI 24 .hl\\;'· fi Dur\~l (MW) : j[1 7463 TORPEDO MAR MOR (, l' ,0, :1. 0 .1. 1. 1
7464 POMADMiYS BENNrl Tl ::.. Il \ 0
746S U,RANi. CR YSO~; J Il · 1 .. 0
ï/ibi .. P EN(\fU~: HL'] 1 AI lS
-'
.lI 1 <l 0
74/.;' P TER ,l!';,: ION PU.. I .,1,. 1) Il.:' IF-: 0
74M' AL.E cn s AI.r·XANnl' l NlI~· :i.O u
7469 GAI._EOIl)F~; DU:r"DAr:TYlll'· :,.0 l'·:.1J 2f.:~ C
-/47(, PS!:..U[)(\~ III l THUS sr: NE G.:''\:.[N~~".I ~'. ? . fi ~ I~ :.'. l P' 1
7~;"1 B(,l RACHO lliLS U.B'-~R IFN.Sr'-i :1, Il · 1 \ 1
~'II; :' lPHIPF LON CUl nr'rRUM '.' . li 3 '" .\ Il
Pli J ;:,~-. r nl' 1'\1.. SU ,"le) ENS: l.4.4r:C./H
Pu) V· ï[)l AL CF "H!Ü.()f'l1j)[!.· [) {;ki.• .'1-:
rnr De, TOI AL CRUSlACES' . bEC,,/h
PO: 1l~; l (If (IL T[l r O!;', [[ N'. : S:?c;' . ~~K r::'H
PO rr'~- lLilAl CCNLf"'11 ~.,j/l. ~~I(i:/H 1>lI"'-1 (f"lN :.(,
--....~--_ ................--_.... -
W
0:>
II
o
Il
Lr
(1
1
o
1
.\ .
9.
S.
1.
l .
290
28~:
li
353~·
o
1
NUMI,r,L
. 4
.1
1
".. l
'1.0
TEMP . SUf~ f •
TEM? FON:I
SAL. SURF.
SAL.FD.
OX)' SUf'F.
OXY rONIi
*
1
8
o
1
1630
1700
200
FACT. EXTnM' .
1 . (\
1 . 0
1.0
1.0
1 .0
1 . 0
1 . 0
TYPE CHALU"
CARRE STA T .
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DE Il.
HEURE FIN
LONG.FUNES
LF
U
o
o
1
(\
o
li
*
2.
s.
2 .
,
..
30.
10.
NOMI<R C
6.
.1
.1
. 1
KG
2.0
1.B
2.4
FACT.EXTP.AP.
1 .0
1.0
1 . 0
1.1l
I.U
1.0
j .0
No ENR * ESPECE *
7473 SPARUS CAERULEOS1ICTUS
7474 DASYATIS MARGARIT~
7475 XYRICHTHYS NOVACUlA
7476 GAL.EOIDES DECADA~TYLUS
7477 SARDINll.LA HADERENSIS
7478 SPHYRACNA PISCATOHIU~
7479 TRACHINQCEPHALUS MYOPS
***************************************************************t.********~**********************************~***************************~*********FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGC
1************************************************************************l**************************'********,***************~***t,*,*t*********.
No ENR 366 No ENR 367
PAYS 2 TYPE CHALUl 1 TEMP.SURr. 289 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. '7 TEMP FOND 2BS CAMPAGNE 8402
No TRAIl 6 SOUS CARR~ 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 7
DATE 2603 QUALITE 1 SAI.. FD. 353~i DATE 2603
POSITION 6090 1350 HEURE DH. 1540 OXY SURf' . 0 POSITION Al00 1300
PROFONDEUR 19 HEURE rIN 1610 OXY FOND 0 PROFONDEUR 19
CAP VRAI 80 LONG.FUN[~; 17S CAP VRAI 90
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
I*********************~*r********************************'I*****r******., r************************************,.******-**L**•• ''*L******.~**.~**I
.'\
\
No ENR' * EGPEeE. *
7480 SEP~A OFFICINALIS
7481 DASYATIS MARGARITA
7~82 EPHIPPION GUTlIFERUM
7483 BALISTE5 CARnLINENS1S
7484 ECHENrIS NAUCRA1ES
740S XYR ICHTHYS NOVf\C1II.A
7~8~ ALECTIS ALEXANnUINUS
1
1
. \
POIDS TOTAL SELACIENS
rOIDS TOTAL C~PHALOPOD~S:
POIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL l[1.(OSlE.l N~'
POIDS TOTAL GfeNER,;!.
3.6KG/H
O.OKG/H
O.OI\G/11
9.81:r-/H
13.4KG/H DURI-[ (MN):
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODES:
POIDS TOTAL CRUST~r[~:
PD1D~ TDTAI. lE.LLO~.:l[lN~;:
POIIlS TOIAl (;ENFI,F'oI
4.brr;/H
3.01'Cif:
U.IlKClh
20.;?K(:./H
2"1. Of:.ldl! l>LII:.·;. ,MI;' 30
292
281"
o
3533
o
o
TEMP.SURF.
TE HP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURf.
OXY FOND
1
6
o
1
1805
183S
17~
TYPE. CHALUl
CARRE STAT.
SOUS CARRE.
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
************************************************************************l************************************************************************:FICHE DE CHALUTAGE . FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************1*************************************************************.**********.No ENR 368 No ENR 369
PAYS 2 TYPE. CHALUT 1 TEMP .SURf . 294 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 7 TEHP FOND 289 CAHPAGNE 8402
No TRÇ,IT 8 SOUS CARRE. 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 9
DATE 2603 QUALITE 1 SAL.FD. 353~ DATE 2603
POSITION 6120 1380 HEURE DHe. 1720 OXY SURF. 0 POSITION 6it5 1340
PROFONDEUR 15 HEURE FIN 1750 OXY FOND 0 PROFONDEUR 15
CAP VRAI 260 LONG.FUNrs 17S CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~***********************************************************************.~*****************************************************&*******l*********
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
Kr.
*
NOMBRE
*
LF No ENR
*
ESPEeE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG :0: NllMl'R E
*
LF7487 EUCINOSTOMUS MlLANOP1ERUS 1.0 3.S 60. 0 7512 CYNOGLOSSlJS SENLGALENSIS 1.0 3.5 7. 07488 POMADASYS JUBE.LINI 1.0 5 . ~~ 12. 0 7513 IlASYATIS MARGAR JTA 1.0 14.1 37. 0748<;1 CARANX SENEGALLUS 1 . 0
· 1 1. 0 7514 POMAOASYS JUBEL.I NI 1 .0 5.9 7. 07490 DREPANE AFRICANA 1.0 7.0 34. 1 7515 rUCINOSTOMUS MELAN OP TER US LO 4.4 13. 07491 DASYATIS HARGARI1A 1 . 0 7 ., 13. 0 7S1b SPHYRAENA PISCATOJOUS 1 . 0 1 . Z 1~. 0• L7492 DE NT I::X CANARIENSIS 1.0 2.2 18. 0 7517 DREPANE AFRICANA 1.0 4.0 7. 17493 CYNOGLOSSUS SENEGALENSn 1 .0 1 .~' s. 0 7518 ELOPS LACCRTA 1.0 1 .6 b. l'7494 TORPEDO MARMORATA 1 . 0 . S 3 . [1 7519 B.RACHYDEU1ERliS AliR J TlI~; 1 .0 1.9 3,- . 1 w\07495 ALECTIS ALEXANllRINUS 1.lI · ~.; 7. 0 7S~)O CH1..0ROSCOM8RUS CHRYSl.IRUS 1 .0 .3 7. 0
749':' SELENI:. PORSALIS 1.0 . 3 7 . 0 7521 POM'HPASYS 8ENNun 1.0 .9 11. 1
7497 CHLOROSCOM8RUS CHRYSURUS 1 . 0 1.6 40. 0 752? CAR A"NX SENCGALLUS 1 . li .6 ~.. 0
7498 OPCYNOf'é>IS UNICOlliP 1.0 .4 10. [1 7523 DENTE.-X_ CANARIEN~)I~'> 1.0 1 j. ["1
749<;' SPHYRAlN'A PI SCATOr.. JI.IS 1 . 0 . 3 2 . 0 7524 CHAETOIlJ PTER US LIPPU i .0
." :~ . li750ll POMADASYS BE NNE Tl 1 1.0
· 1 2. [1 752S SEL.ENE PORSAl..TS 1.lI .1 :' [1
7~\O 1 BRACHYDEUTERUS AURITU~; 1 . 0 .4 7. 0 7526 SARDINELU\ MADFR[NS]:~ j. (\ .1 ;::. 0
7502 SPAf/US CAERI.iL[.O~)T ICTUS 1.0
· 1 1. 1 l'sn PTEROSCION PELI 1. () . ~. lb. 0
7503 CHAETOllIPl ERL'~ LIPF'FI 1 . 0 .2 1. li 7S:~8 TDRPEDn MAI~MlJRAl A 1.D . ," ... li
7504 PTE.ROSClON P!..1. l 1.0
· 1 4. 0 7S29 ZANOBfllUS ~;CHOLNU J Nl l 1.0 . ~) .. 1.
7':>05 LUT J(-INUS GOilU ~SIS 1 . (1 , 1 1 . [1 7SJl! GYMNURH MICRURA 1.0 .3 (1
750t, E.P HJE' f' ION GUlTIFFRIJM 1 .0 1.2 1. a 7531 AL.ECT l~; ALEX,~NDflINIIS 1. Il .1 2 (1
7507 PSElIDUP [N[ U~' PI<AYt.NSI~' 1 .0 . 1 2 . (1 7S32 GALrOI!)rS DFCAOACTYLUS 1.0 .,- 0 4~' C,' . (1'- ...,.
750B SEP 1(', OF FJCJ.NI;LI~; 1.. lI
· 1 1. 0 75~':. PSEUi)(HOL. 1TI'IUS SENEr;AI_.LN~; 1S 1.1l 'le' 0 67 1
7S0<;- FLOPS LACr::R;1'; 1.0 8.lI ~'\i., . (\ 7S34 IUSHA Ar r, l CANA 1 . 0 10 0 "l, ~J 0
'IS10 PSEUIl1J10LI1HUS S•. NU;,~LEN~.1 :.; 1 . n 8.0 23. 0
7511 C;r,LEf.iIDlS DEr:Hr,AC~ YLl.IS 1 . 0 3S.S 394 1 POl. D~: TOTIll. SLI..ACIEN5: ;~S· . 8f: (;/1:
PO) D::· TorAL LET Hf-,!.. OPlJDE!,: li. lIKr.::h
J'OIIlS TD lAI. SU.Ar JI: f'lS : lS.4KG/H P(lJIlS TUl AL CRUSTACES: O. IlKG/1I
P1I1P5 l (Il AI. CE.PH':'I ni'rlü[- S: .2KCiH rDJl'>S lOl M H.L [Li!:·" EF:NS . 208. ?I(C/~:
P(liDS 101 Al. Cf.1US1"I.[S: a. lIK G/II POU:: TOTAL GLNI'.I\ (il.. 2.IH. II~ L: H [1111< Il. (MN .. 30
PC 1 n~; TDIM. TlLl rYl i:, NS: 1':.4.2Iil:/H
PO 1D~: T01M Gf.Nrfli,\: 11"c.BKC/fi DLJI<H' (MN) : :,l'
30
287
22~
o
3567
U
(1
Dlml" r (Mt":
KG :1: NOMBI~ E
*
LF
1.7 2. 0
.6 6. 1
. 9 5 . 0
S.5 l.3. 0 .f:-
LO 10 . 0 0
.9 D. 1
1.1 h. 0
1.2 4. 1
. 5 1 . 0
.b 3. 0
. 2 \ . U
. l. 1 . 1
. l. 1 . 0
. l i . 1
S.S 34. 0
8.U 32. 1
8.~ :l ~ •. Il
24.0 32'1 1
34.1l 34 0
TEMP.SURr.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURf.
OXY FOND
:1:
62
a
1
650
720
275
FACT.EXTRAP.
i.n
1 .0
1.0
LO
1 . 0
1.0
1.0
1.0
l..0
1.0
\ . U
1.0
1.0
LO
1.0
1..0
1 . 0
1.1l
j .0
fI.OKG.'H
.41((,/rl
O.liKG/H
180.~.I(C/H
lB9.0KI;/H
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR * ESPECE *
7548 RHINOBATOS IRVINEI
7549 PSEUDUPENEUS P~AYENSIS
7550 CEPHALACANTHUS VOLlTANS
755i BALISTES CAROLINE~IS
7552 SCYACIUH HICRURUM
7553 T~IGLlDA[
7554 PR!ACANTHUS ARENATVS
7555 RAJÀ HIRALETUS
7556 TORPtDO TORPEDO
7557 ZANOIiAJUS SCHOENLDNIJ:
7S58 SEPIA OFFICINALIS
75S9 CITHARUS LlNGUAnlu\
7560 CYNOGLOSSUS CANARIENSJS
756t SPHOEROIDES HARHO~ATUS
7562 DENTEX ANGOLENSIS
7563 DENTEX CANARIENSl~
7564 SPARtJS CA[RtJL.((lS1IGUS
7565 PAGELLUS BEL.LOTl} 1
756& EPINFPHELUS AENEUS
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TOTAL CEPHALOPODrs:
POIDS TOTAL CRUS1ACeS:
POJDS TOTAL TllEOSTEENS:
POIDS TOTAL GENI.HAL
LF
o
o
o
1
o
o
o
1
o
o
o
1
o
30
*
DurlET (tiN):
KG
*
NOMI<R E
3.2 12.
1.6 3.
1.3 3.
7.2 17.
.S 3.
.2 4.
.3 1 .
.4 \ .
.2 4.
.5 2.
.2 1.
. 1 1.
.\ \ .
*
3.6KG/H
1.0KG/H
o. OKG/II
27.0Kl;/H
31.6}((;/H
POIDS TOTAL SELACIENS:
POIDS TDTAL CEPHALOPD~[S:
PUIDS TOTAL CRUSTACES:
POIDS TOTAL TELtOSTlENS:
POIDS TOTAL GENERAL
No ENM * ESPECE * FACT.EXTRAP.
7535 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0
7536 RHINOBATOS IRVINEI 1.0
7537 BALISTfS CAROLINENSIS 1.0
7538 SPARUS CAERULEOS1ICTUS 1.0
7539 SCYACIUH HICRURUH 1.0
7540 BOT HUS PODAS AFRICANUS t.O
754~ CARANX HJPPOS t.O
7542 ALUTERUS PUNCTATUS t, 0
7543 XYRICHTHYS NOVACULA \.0
7S44 SEPIA orrICINALIS 1.0
7545 DASYAllS MARGARITA 1.0
7546 URANOSCOPUS POIL! 1.0
7547 SYNAPTURA CAD[NATI 1.0
******~*****************************************************************************************l********************.****************~**********FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE::
1**********************************************************************************************__************************************************No ENR 370 No ENR 37t
PAYS 2 TYPE CHALUT t TEMP.SURF. 286 PAYS 2
CAHPAGNE 840~ CARRE STAT. 3t TEMP FOND 261 CAMPAGNE 8402
No TRAI1' 10 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 11
DATE 27"7 QUALITE 1 SAL.FD. 35&~ DATE 2703
f"(J~,l1Ii)" (·(,b~ \3GO HEURE DEl<. S50 OXY SURF. 0 POSITION 6050 1370
PROFONDEUR 32 HEURE FIN 620 OXY FOND 0 PROFONDEUR 49
CAP VRHI 260 LONG.FUNES 225 CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D, 0
VENT V. 0 VENT V, 0
~**********************************************************************~l***********************************************************************'
287
263
o
35b,1
o
1
TEHP.SURF.
TEHP FOND
SAL.SURF,
SAL.rD.
OXY SUI<f
OX'( rOND
22'::1
1
35
o
1
9~~1I
9S0
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE:
QUALITE
HEURE DU'.
HEURt. FIN
LONG.FUNES
No ENR * ESPECE * FACl.CXTRAP. * KG * NOME'R E *
LF No ENR * ESPE:CE * FACT.EXTRAP. * K(; * NOM8R[ * Lr
75h7 RAJA MIRALETUS 1.0 4.0 11. 0 7584 BALISTES CAROLlNENS] S 1.0 1 .8 5. 0
7568 TORPEDO TORPEDO 1.0 2.2 4. 0 7505 SEPIA Qr'F 1C1NALl S LU 3.9 5. 1
7569 TRIGLIDAE. 1 . 0 1.7 47. 0 75R6 LAGOCEPHALUS LAE~'IGA1US 1 . 0 .h i . 0 J:'-
7570 DENTEX CONGOENSIS 1.0 1.9 59. 0 7587 XYRICH1HYS NOVACUl.A 1.0 B.O 138. 1
7571 PAGEL LUS I!ELLOTl II 1.0 13.0 1'7'7. 1 7':;88 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1 . 0 .b 2. n
7572 CITHARUS LINGUATULA 1.0 . 2 8 . 0 7589 Al:\JTER US PUNC1A1US 1 . 0 . 4 1 . 1
7573 SPARUS CAtRULEOSll CTUS 1.0 .4 2. 0 7590 TRAtHINOCEPHALUS MYOf'~; 1 . 0 . 1 ~~ . 0
7574 PRIACANTHUS AR ENAlllS 1.0 .3 2. [1 7591 URAN'bsCOPlIS ALBESU, l . 0 . 1 1 , (1
7575 PSEUDUP~NEUS PRAYENSIS 1.0 . 1 1 . 0 .~
7576 DENTEX GI r'BD5US 1.0 . 4 1 . 1 POIns TOTAL SELACIE.W~ : Il.Il~L/i-:
7"..>77 BRANCHIOSTEGUS SEMIFASClATUS 1 . 0 . 4 1 . 0 POIDS TOTAl .. CEPHI',L()F'()nr:~; : 7. 8Kr,/I~
757H EP 1NEPflEl.US AENEUS 1.0 S,U 3. [1 PO 1\)f; Tm AL CkUSTArc:": U.O~:::/H
7579 SEPIA OFF ICINAUS 1 .0 1. H fl. 0 POIDS TOTAL TELEOSTca':, : 24.8KG/II
7580 GRAHHOPLITES GRUV[LI 1.0 . 1 i. [1 P01DS TOTAL GUIER?lL 3;:). ,l·~:t·./H DLJI<EJ (Mto-'" : }[\
7581 DECAP TER liS SANCTAEHELENAE 1.0 ' 1 'l, 0
7582 FISTULARIA S.RRA1(, 1.0 .1 i, 0
7':>83 DENTEX ANC;OLEN~:IS 1 . 0 28.0 281... 1
POIDS TOTAL SLLACIFNS: i2.4KG/H
POIDS lOTAL CEPHALOPODF" : 3.hK(;/H
POIDS TOTAL CRUSTAŒS: o. IlKG/Ii
POlOS TOTAL TEl EOSTElNS: 103.4Kl;/H
PLlID" TOl Al Gè:NFR AL 11'l,4KGIH Dl'''[[ (MN:' : 30
************************************************************************~************************************************************************:
FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
************************************************************************~************************************************************************No ENR 372 No ENR 373
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEHP .SURF. 287 PAYS 2
CAHPAGNE 8402 CARRE STAT. bb TEHP FOND 20D CAHPAGNE 8402
No TRAIT 12 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 13
DATE 2703 QUALITE 1 SAL.FD. 357~ DATE 2703
POSITION bOlS 1330 HEURE DEb. 755 OXY SURf. 0 POSITION bOSO 1310
PROFONDEUR 70 HEURE riN 025 OXY rOND 0 PROFONDEUR 30
CAr VRAI 2bO LONG.FUNES 325 CAP VRAI 80
VENT D. 0 VENT D. 0
VéNl V. 0 VENT V. 0
************************************************************************:***************************************************~,***********~'*******~
o
3564
o
1
TEMP,SURF,
TEMP FOND
SAL,SURF,
SAL,FD.
OXY SUf;r.
OXY rONI!
li
120S
i
58
o
1
113<;
TYPE CHALUT
CI\RRE STAT,
SOUS CARRe
QUALITE
HEURE DEfi,
HEURE flN
LONG,FUNES
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOHI<R [
*
l.F Nu ENR
*
ESPECE
*
Fr,c r, EXTRr,p,
*
Kr;
*
NOMt'R 1:'.
*
Lr
7592 LETHRINUS ATLANTJCUS 1.0 . 1 1 , 0 7599 R(,JA MIRALETUS 1 , 0 3. e. 10. 0
7593 DEN1EX CANARIENSIS 1..0 ,2 1. 0 7600 CEPHALACANTHUS VOUl ANS 1.0 9. il 36. (,
759'1 SEPIA OFFICINAllS 1.0 1 ,4 5. 0 7601 DENTEX CAioIAR 1ENS1S 1 . 0 2.'>' 11. 0
759S BALISTES PUNCTATUS l,Il 1.4 3, 0 7602 EPINEPHELUS AENUIS 1 , U 6.':" 8. 0 ,p.
7S96 TRACHINorEPHALU::; MYOPS 1.0 , 1 1 , 0 7~3 PSETTODES BENNETT] 1,0 1 ,,; 2. 0 N
7597 XYRICHTHYS NOVACULI\ 1,0 2.3 30, 1 76 ~ SCYACIUM t1ICRURUM 1 ,0 1.. 7 j 7. li
7598 SYNl,PTl.IRA CADENATJ i , II ,1 '1 , 0 7611 FISTULARIA SERRA1A j ,0 ,7 ;;'. [1
7606 BALISTES CAR 01.1 NFNS l S 1.0 3,6 iS. Il
POIDS TOTAL SELACIENS: O,OKG/H 7607 T,ORPE!)(J TORPEDO 1.0 .R 1 . 0
POIDS TOTAL CEPHALopor,FS: 2.f:lKG/H 7608 SE.RRANUS ACCR AnlSI ~> t.1l · j S 1
POIDS TOTAL CRUSTACES: O,IlKG/H 760'7 PRIACANTHUS ARLNATU~, 1 . li . 1 ,1 . 0
POI!)S TOTAL lELEOSTEENS: 8.4KC/li 761.0 CAR(lNX RHONCHur, 1,0 .2 '1, [.
POIDS TOTAL GENERAL 11.. :!KG/H DUIHT <MN) : 30 7611 CYNOGLOSSU<: SENEGAL.ENSl5 1, li · ~\ '.' 0
761.2 LAGOCEPHALUS LAE~'IGATUS 1.0 · '~ ;' a
7613 CH ILOMYCTER U~~ SPINOSUS MAU[<] j .0 ,~
, U
761.4 TRIGLIDAE 1 . li ~~ . ~.ï 28. 0
7[,15 (>l.UTCRUS PUNCTAlllS j .0 ., .\ . C
7616 SEPIA OfTICINAI..I~. l . 0 .r. ? 0
76'17 GRAMMOPUTES GRINU.l 1 , 0 ,1 -' .
7bHl ARNOGLO';SUS JHPFRIAI..IS 1.0 . 1 1 .
7619 SPARUS CAERULEOSl ICTUS l ,0 1.3.0 74.
76:' Il PAG[ll.US BE LLOTn l 1,0 30.S :!.24.
POl D~: T01II\. SU AllENS: 8.I>KC'1-i
POl li~j 1'0'1'(;[. CFf'H(,[ OPOD[~,: .8IiG/1i
P OlD~: TOTAL CRUSl ACU.:: o, (1~ (:/H
POIDS TOTAL '1 EI.EOST[EN5: 14'I.OKCJII
PO] D~, T01,)1. GCNU,':'L 1 ':,1', ..q~ (;/11 Dllkft. ,,l',,N;' . 5(1
t*******************.*************************************~*************'************************t.*****************************************.*****,
FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
l******************************************************t.***t.************:~******************************ll*******l**l*********l******************:
No ENR 374 No ENR 375
PAYS 2 TYPE CHALUT i TEMP. SURF. 282 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT, 28 TEMP FOND 1 CAMPAGNE 8402
No TRAIT 14 SOUS CARRE 0 SAL.SURF, 0 No TRAIT 1S
DATE 2703 QUALITE 1 SAL.rD. D DATE 2703
PùSITION 6065 1315 HEURE DEI<, 1010 OXY SURr, 0 POSITION 6040 1275
PROFONDEUR 22 HEURE FIN 1040 ciXY FOND 1 PROFONDE:UR 47
CAP VRA 1 260 LONG, FUNES 22S CAP VR Al 250
VENT D. 0 VENT D. 0
VE.NT V. 0 VENT V. 0
l**********************************************************************A l********************************************************'*******'******
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19,::
o
3571·
o
o
DUf~U.. (Mt:): 10
Kr; li'. NOMB" ,~,
*
LF
1.2 3, 0
. 2 S . U ..,..
2.0 16. 0 w
. 7 1 . [l
. 2 2 . 0
.1 2. 1
.2 1. 0
.3 1 ' Q
.3 1. 0
. 1 2 . 0
. 1 1 . (1
TEMP.5URF,
TEMP FONI)
SAL.5URF.
SAL.rD.
OXY SURr,
OXY FOND
1
70
o
1
1440
1450
TYPE CHALUl
CARRE STAT.
SOLIS CARRE
QUALITE
HE:.lJRE DEI<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No [NR * ESPECE j. FACT.EXTRAP. * KG * NOMBRi:: *
LF No ENR * ESPECE j. FACT .EX1RAP. *7621 TRIGLIDAE 1.0 2.4 51. 0 7641 RAJA MIRALETUS 1 . 0
7622 CEPHALACANTHUS V()LITANS 1.0 1.2 5. 0 7642 DENTEX ANGOLENSIS 1.0
7623 RAJA MlkALETUS 1 .0 4.5 15. 0 7643·PAGELLUS BELLOTTlI 1.0
7624 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 1 .3 6. 0 7644 SQUAT INA ACULEATA 1.0
7625 TORPEDO HARHOF<A1A 1.0 .7 1. 0 7645 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1 . 0
7626 DENrEX CONGOENSl~; 1.0 . 0 24 . 1 7646 TR'lGLIDAE 1.1l
7627 DENTEX ,CANARIENSJ5 1 . 0 1.7 6. 0 7647 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0
7628 SPARUS CAERULEosn CTUS 1.0 .3 1. 1 7640 PRIACANTHUS ARENATUS 1 .0
7629 EPINEPHELUS AENEUS 1 .0 3.2 1 . 0 7b4S' PENTE.X CANAklEN~;IS 1 .0
7630 CIHIARUC; L.I NGUA llJl.,A 1.0 .2 9. [1 7650 CITHARUS LINGUATlIl.A 1 .0
7(:.:;1 sCyr.c::rljM MI CRUF<L:M 1.0 .4 3. 0 7651 l<AUCHOTlA HAkCELLAE 1 . U
763~ DECAP1ERUS SANC T~1F.,HU .. ENAE 1 . 0 .2 9. 1
7633 l<ROTLJLA hAI<l<A1A 1 .0 .2 1 ' 0 POIDS TOTAL SELACIENS: 11.4KG/H
7634 "'AL.lSTCS CAF/Ol ) '-I[NSIS 1.0 .3 1. 0 P(1ID~; TOTAL CEPHALOPODES: (1 • UKt~/H
7b35 UR ANosrop liS PO;,.L] 1.0 .1 2. 0 POIDS TOTAL CR USH,CES; O.OKG/H
7.,31, ARNOGLOSSLJS 1Mf' d' rAU S 1 . 0 . 1 1 . 0 POIDS TOTAL l ELEO~jTEEN~j: 21.0KG/H
76'37 PAGCLLU::; Iltt..~(llïJj 1 . U 12. 0 24 n, 1 POIDS TOTAL GENERAL, 32. 4K ;;/H
71>30 SEPIA OFFICJN"-'.! ~-, LU 2.0 12. (1
76-:'09 MUSTELur; MUST EL '..J~, 1.0 1.8 1 ' U
7040 DENTE.X AN GOLE: 1\: ,', i ~:; 1 . 0 18.0 17L.
POl D~. T01AL SE\. AC H~,N'::. ' 14.UK(;/H
POIDS TOTAL CEPIH'rU;P Gj·(~: : 4.0KG/11
p III D~· TOTAL CRU~.TACE'è. O.lJKI,/H
PDIDS TOTAl H,U:OS rE.~ .... :;: fI'!.8Ke/j'l
POIDS 10TAL GENERAL 10:?8Kb/H DlIRr.E (MN) : 3lJ
****************************************************** ******************~*********************************** *************************************X
FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE" CHALUTAGf
:4***********************************************************************Xl***********************************************************************,
No ENR 376 No ENR 377
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP. SURF. 2ee PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 69 TEMP FOND 195 CAMPAGNE 8402
No TRAIT 16 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 17
DATE 27U3 QUALITE 1 SAL.FD. 357~ DATE 2703
r'r<'~;~lll.1" ,r':!1 1;:'=,'~ HEURE DU'. 1345 OXY SURF'. 0 POSITION ':i5BO 1240
Pkuf 01'0< IlL Iii. 71) HEURE FIN 141:; OXY FOND Q PROFONDEUR 70
CAP VRAI 260 LONG.FUNES 325 CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
1***************************************************** ******************;~***~******************t************************************************,
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23~
o
356i
o
1
DUf,LE (l'IN): 3(:
KG
*
NOMBRE
*
Lr
9.0 20. 0
6.2 71. 1.
4.6 2. 0
~~ . 4 22. 0
2.4 2:.. 0 .c-
1..J 3. 0 .c-
· 1 2. 0
.9 1. 0
· 1 1. 0
· 1 1 . 1
· 1 1. . U
90.0 1 . 0
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
225
1
41
o
1
1630
1700
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEB.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * kG * NOHDRE * l.F No ENR * ESPECE * FACT .EXTRAP. *7652 RHINOBATOS IRVINEJ 1.0 4.5 3. 0 7677 BALISTES CAR OLI NE.NS I S 1.0
7653 DENTEX CANARIENSIS 1.0 6.S 32. 1 7678 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0
7654 RAJA HIRALETUS 1.0 1.6 5. 0 7679 LUT.JANUS GOREENSIS 1.0
7655 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 2.6 27. P 7680 SPARUS CAERULEosrICTlIS 1 . U
7656 FISTULARIA SERRATA 1.0 1.7 14. 0 7681 PAGEL LUS BELLOTTII l .0
7657 TRIGLIDAE 1 .0 1.2 16. 1 7682 RAJA HIRALETUS 1.0
7658 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 2.0 6. 0 7683 CYNOGLOSSUS CANARIENSIS 1 .0
7659 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 4.2 16. 1 7684 LAGOCEPHALUS LAEVIGAlL/S 1.0
7660 BRACHYDEUTERUS AURITUS 1.0 .5 5. 0 7685 SARDINELLA AUR ITA 1.0
7661 TORPEDO TORPEDO 1.0 .8 4. 0 7606 SEPIA OFFICINALIS 1.0
7662 LUT JANUS FULGENS 1.0 .5 1 . 0 7687 TOi\PEDU TORPEDO i.O
7663 LUTJANlIS AGENNES 1.0 6.3 i. 0 7688 EP IN,EPHELUS ESONUr: 1..0
7664 SCYACIUH HICRURUM 1.0 1.2 13. 0
7665 CYNOGLOSSUS SENEGAl.ENSIS 1.0 .5 2. , POl D!, TOTAL\SELACIENS: 2.0K(';/1-I
76t./;o TlENTEX ANGOLENSIS 1.0 L6 9. 0 POIJlS TOTAL tEPHALOPUDES: .2KG/H
7667 CHAETODON HOEf'LERI l.U .2 4. 1 POIDS TOTAL CRUSTACES: () . OK[.;/H
7668 ~AUCHOliA MARCELLA[ 1.0 .1 2. 0 POIDS TOTAL TELEOSTEEN!> : 231.4KGill
7669 CEP HALOPHOLI S TAENIOPS 1.0 1.5 3. 0 POIDS TOTAL GENERAL 234.4KC/H
7670 SPHYRAENA BARRACUDA 1.0 .1 i , 0
7671 PRIACANTHUS ARE.NATUS 1.0 .4 9. 1
7672 SPARUS CAERUl.EOSTICTUS 1 . 0 17.0 102. l
7673 SELAR CRUHENOPHTHAlMUS 1.0 .5 2. 1
7674 SERRANUS ACCRHLNSIS 1.0 .1 3. 0
7675 EPINEPHU.US AENEUS 1.0 16.0 13. [1
767/:0 PAGELLUS BELLon l l 1. U 133.5 i02'1. 1
POIDS TOTAL SELACIENS: 13.8KG/H
PO,DS TOTAL. CEPHALOPODES: O.OKG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/tI
POIDS TOTAL TELEOSTE(N~. : 396.4KG/H
POIDS TOTAL. GENERAI. 410.2KI;/H DUREE (MN) : 30
*******************.*********************************************************************************************************************FICHE DE CHALUTAGE FICHE Of. CHALUTAGE
~f~'t*******************************************************************************************************************************************No ENR 378 No ENR 379
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 288 PAYS 2
CAMPAGNE 8~02 CARRE STAT. Sb TEMP FOND 230 CAMPAGNE 8~02
No TRAIT 18 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 19
DATE 2703 QUALITE 1 5AL.FD. 356J DATE 2703
POSITION b010 1240 HEURE DE~. 1535 OXY SURF. 0 POSITION 6020 1230
PROFONDEUR ~9 HEURE FIN 1605 OXY FOND 0 PROFONDEUR 40
CAP VRAI 270 LONG.FUNES 275 CAP VRAI 90
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
l*********************************************~*************************l***********************************************************************
285
215
o
3568
o
o
TEHP.SURF.
TE HP FOND
SAL.SURF.
SAL. FD.
OXY SURF.
OXY FONU
1
45
o
1
550
620
275
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI<.
HEURE FIN
LONG.FUNFS
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.E:XTRAP.
*
KG
*
NOM[<RE
*
LF No ENR
*
ESPE:CE
*
FACT.E:XTRAr.
*
KG
*
NOME<R[
*
LF
7689 BALISTES CAROLINENSIS 1.0 3.4 7. 0 7706 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .3 6. 0
7690 SEPIA OFFICINALIS 1.0 1.9 8. 1 7707 DENTEX CANARIEN51S 1.0 7.3 26. 1
7691 RHINOBATOS IRVINEI 1.0 1. B 3. 0 7708 DEN1EX ANGOLENSIS 1 . 0 1.3 7. 0
7692 SPHYRAENA PISCATORIUS 1.0 1.1 2. 0 7709 ·CEPHALACANTHUS VOlITANS 1.0 1 .4 ~ 1~. .,...
7693 SPARUS CAERULEOSlICTUS 1.0 1.2 2. 0 7710 R'AJA HIRALETUS 1 . 0 .8 J. 0 Ln
7694 TRACHINOCEPHALUS HYOPS 1.0 .7 7. (1 7711 PR1ACANHIUS AREN'/\TUS 1 . 0 ~.~ ,0 9. 1
7695 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 2.2 2. 0 7712 FI S'TULAR 1A SERRAT/\ 1 .0 .6 S. 0
7696 CEPHALACANTHUS VOll TANS 1.0 .6 2. 0 7713 TRIGL.IDAE 1.0 .1 2. 1
76~'7 ALUTERUS PUNCTATUS 1.0 2.1 6. 0 7714 ZANOBATUS SCHOENUINII 1.0 .6 2. 0
7698 XYRICHTHYS NOVACllLA 1.0 3.5 55. 0 7715 PAGELLUS BELLon .1:1 1.0 4.1 47. n
7699 TORPEDO TORPEDO 1.0 .2 Il. 0 7'1'16 llRANCHIOSTEGUS SEI\IFASCII\TlJS 1 . 0 .7 i . 0
7700 PAGELLUS BELLOTTII 1.0 . 1 1. 0 7717 SCYACIUM HICRURUl:1 1 . Il .1 1 , 1
7701 STEPHANOLEPIS HISPIDUS 1.0 .2 1. 0 7718 TORPEDO TORPEDO 1 .0 . 1 1 . n
7702 URANOSCOPUS POL LI 1.0 .4 1. 1 7719 CHAETODClN HO[FLERI 1.0 .1' 2. 0
7703 SPHOEROIDES HARHORATUS 1.0 .1 3. 0 7720 EPINEPHE'LUS AENE'l15 1 . 0 19.0 10 , 0
7704 DECAPTERllS SANClAEHFLENrlE 1.0 .1 3. 0 7721 BALISTE:; CAR DL 1NE: r{S l S 1.0 3J.0 143. l
7705 PARATRONCHEILUS STANCHI 1 .0 .1 3. 0 7722 SPAkUS CAERULEOSTlCl US 1 .0 8.7 51. U
7723 SEPIA OFFICINALIS 1.0 .6 2. 1
POIDS TOTAL SELACIENS: 4.0KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPClDES: 3.8I<G/H POIIlS TOTAL SELACIENS: 3.0KG/H
POIDS TOTAL CRUSlACES: O.OKG/H POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 1. 2KG/H
POIDS TOTAL TELEOSTELNS: 31.61((';/11 POII>S TOTAL CRUS1ACES: O.OI<G/H
rOIDS TOTAL GENE RAI. 3<'>.4KG/H DUREE (MN) : 30 POIDS TOTAL TELFOSTEEtoIS: 1.59.0KG/11
POl J)!, lOTAL CE.NE l,AL 16:'. . :!K l:/fl DURIL : MN) : 30
*******************1**************************************************:*********************~***********************************************FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
A*l****l*****l**************************************** **************t***:l*********************~************ *******************************1***No ENR 380 No ENR 381
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEHP.SURF. 287 PAYS 2
CAHPAGNE 8402 CARRE STAT. 37 TEHP FOND 251 CAMPAGNE 8402
Ho TRAIT 20 SOUS CARRE 0 SAL,SURF. 0 No TRAIT 21
DATE 2703 QUALITE 1 SAL.FD. 356J DATE 2803
POSITION 6040 1240 HEURE DEB. 1735 OXY SURF. 0 POSITION 6000 119il
PROFONDEUR 30 HEURE FIN 1805 OXY FOND 1 PROFONDEUR 48
CAP VRAI 90 LONG.FUNES 225 CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
t********************************,******************** *tt***********************************t*~**~*~**************t*********~***t**************
28ï
218
o
356ï
o
1
DUfüE (MN': 30
KG
*
NOMBRE
*
l.r
33.0 118. 0
2.1 5. 1
1 . 0 3. 0 .r:-
. 6 2 . 1 0'
1.1 1. 0
. 1 2 . 0
. 1 1. 0
.4 1. 0
2.8 lS. 0
8. i 90. 0
i4.0 S'r. 1
36.0 i6. e
i4.0 3O. 0
. i 2 . (.
. 1 1 . 0
TEMP.SURF.
TEMP FOND
SAL. SURF.
SAL.FD.
OXY SUfn.
OXY FOND
1
49
o
1
740
810
275
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE.
QUALITE
HEURE.DU<.
HEURE FIN
LONG.FUNCS
No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. * KG * NOMBRE * LF No ENR * ESPECE * FACT.EXTRAP. *7724 DENTEX ANGOLENSJS 1.0 2.2 15. 0 7743 BALISTES CAROLINENSIS 1.0
7725 SPARUS CAERULEOSTI CTUS 1.0 12.0 57. 1 7744 RAJA MIRAL.ETUS 1 .0
7726 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 1.6 6. 0 77~ PRIACANTHUS ARENATUS 1 . 0
7727 TRIGLIDAE 1.0 . 6 5 . 0 7746,CEPHALACANTHUS VULITANS 1.0
7728 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .3 4, 0 7747 SERIOLA DUMER I l.J 1.0
7729 TORPEDO TORPEDO 1.0 1,4 2. 1 7748 F]STULARIA SERRATA 1.0
7730 PAGELLUS BELLOTTll 1.0 5.1 67. 0 7749 SCYACIUM MICRURUM 1.0
7731 DENTEX CANARIENSIS 1.0 14,0 38. 1 7750 CHIL.OMYCTERUS SPINOSUS MAUR l 1 . D
7732 RAJA MIRALETUS 1 .0 1.6 12. 0 7751 DENTEX ANGOLENSIS 1 .0
7733 SEPIA OFFICINALIS 1.0 . 9 2 . 1 7752 PAGELLUS BEL L.OTT l.I 1 .0
7734 SCYACIUM MICRURUM 1 .0 .3 5. 0 7753 SPARUS CAERULEOS1JC1US i.O
773S BALISTES CAROLlNE.NSrS 1.0 Il. 0 28. a 7754 EPIN~PHFLUS AENE.US 1.0
7736 GRAMMOPLJTES GRUVELI 1.0
· 1 1 . 0 7755 DENTEX CANARIENSlS 1 .0
7737 FISTULARIA SERRA1A 1.0
· 1 2, 1 7756 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1 .0
7738 CHILOMYCTERUS SPINOSUS MAURI 1 . 0
· 1 1. 0 7'/57 SEPIA OFFICJNALIS 1 .0
7739 PRIACANTHUS ARENA1US 1.0 .4 1. 0
7740 RR ANCHIOSTEGUS SEMlrASCIATUS 1.0 . 3 1 . 0 POIDS TOTAL SELACIENS: 4.2KG/H
771\1 EPINEPHELUS AENEUS 1 .0 34.0 19, (1 POIDS TOTAL CEPHALOPODES, .2KG/H
7742 SERIOLA DUMERILI 1 . 0 .3 1 . 0 POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/f1
POIDS TOTAL TEL.EOSTEE:.NS: 222.6KC/H
POIDS TOTAL SELACIENS: b.OKG/H POIDS TOTAL GENER AL 227. OK r;/H
POIl)~ TOTAL CEPHf\LOPODLS, 1.BKG/H
POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/fl
POIDS TOTAL TELlOSTE.[NS: 164.8KC/H
POIDS TOTAL GENERAL 172.l>KG/H DURiT (MNi: 30
~.~.*********************************************************************:************************************************************************)FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***********************************************************************:~***********************************************************************,No ENR 382 No ENR 383
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP . SURF. 286 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 'lb TEMP FOND 21<" CAMPAGNE 8402
No TRAIT 22 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 23
DATE 2803 QUALITE 1 SAL.FD. 3567 DATE 2803
POSITION 5590 1170 HEURE DU<. 650 OXY SURF. 0 POSITION 5575 1150
PROFONDEUR 48 HEURE FIN 720 OXY FOND 0 PROFONDEUR 49
CAP VRAI 260 LONG.FUNES 275 CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
~*********************************************************************** ~***********************************************************************
289
un
o
3571,
o
o
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY fOND
1
74
o
1
940
1010
325
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI<.
HEURE FlN
LONG.fUNES
No ENR
*
ESPECl
*
FACr.EXTRAP.
*
KG
*
NOH[IR E
*
LF No L:NR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOHBRI::
*
LF
7758 DENTEX CANARIENSJS 1.0 14.0 29. 1 7778 RAJA HIRALETUS 1 . 0 LA S. 0
7759 PAGELLUS FELLOTTII 1.0 43.0 307. 1 7779 TORPEDO TORPEDO 1.0 1.0 2. 0
7760 DENTEX ANGOLENSIS 1.0 11 . 0 68. 0 7780 ZEUS FAI<ER HAURITANICUS 1.0 . 8 1 . 0 ..,..
7761 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0 14.0 100. 0 7781 ·SGlUATINA ACULEATA 1.0 1.7 1 . 0
-....J
7762 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 12.0 7. 0 778:'> DE:NTEX GJBBOSUS 1.0 1.9 2. 0
7763 SEPIA OFFICINALIS 1.0 2.4 S. 1 7783 SÈPIA OFFICINALI!i 1. Il 5.5 1B. 0
7764 CHILOMYCTERUS SPINOSUS MAUR 1 1.0 .2 1 . 0 7784 SP~RUS CAERULEOSTICTUS 1 .0 .5 1. 0
776S BALISTES CAROLINENSrS 1.0 3.7 9. 0 778S BRANÇHIOSTEGUS SEMIFASCJATUS 1. Il .9 1. 1
7766 SERIOLA DUHERILI 1.0 2.2 4. 0 7786 TRIGLIDAE 1.0 1.2 22. 0
7767 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 2.2 11. 0 7787 DENTEX CONGOENSIS 1.0 4.4 16'; . D
7768 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .4 S. 0 7788 PAGELLUS BELLOTTII 1 . U 6.1 139. 0
7769 RAJA HIRALETUS 1.0 4.3 14. 1 7789 SCYACIUH MICRURUM LU . 1. 2 . 1
7770 FISTULARIA SERRATA 1.0 .4 3. 0 7790 FISTULARIA SERRATA 1.0 1\ 2 3. 0
7771 BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS 1.0 .3 1. 1 7791 DENTEX ANGOLENSIS 1.0 35.0 500. Q
7772 SCYACIUM MICRURUH 1.0 . 9 10 . 0 7792 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 6.S l . 0
7773 HUSTELUS HUSTELUS 1.0 .7 1. 1
7774 TR IGU DAr 1.0 . 3 4 . 0 POIDS TOTAL SELACIENS: 1. U. 6KG/H
777S CYNOGLOSSU5 CANARIEN5IS 1..0 . 1 2. 0 POIDS TOTAL ClPH"'LOPODES: 11.0KGIH
7776 TORPEDO TORPEDO 1.0 . 2 1 . 0 POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H
7777 SPHYRAENA PI SCATOR lUS 1.0 . 1 1. 1 POIDS TOTAL TELEOSTlENS: 117.2KG/H
POIDS TOTAL GENERAL 138.0Kl;/H DUElE.E (MNi: 30
POIDS TOTAL SElACIENS: 10.4KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 4.8KG/II
POIDS TOTAL CRUSTACES: Q.IIKr./H
POIDS TOTAL TEL[[)STE[N~i : 209.6KG/It
POIDS TOTAL GENI~RAL 224.8K6/H DUREr (HN): 3P
**********************************1************************************* ••***.***••********************.**************************-*************
FICHE DE CHALUTA~E FICHE DE CHALUTAGE
a***********************************************************************l***********************************t*t**********************t**t*******
No ENR 384 No ENR 385
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEHP.SURF. 207 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 50 TEHP FOND 20B CAMPAGNE 8402
No TRAIT 24 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 25
DATE 2803 QUALITE 1 SAL.FD. 3571 DATE 2803
POSITION 5570 1130 HEURE DEI<. 830 OXY SURF. 0 POSITION 5540 1160
PROFONDEUR 49 HEURE FIN 900 OXY FOND 0 PROFONDEUR 90
CAP VRAI 250 LONG.FUNES 275 CAP VRAI 80
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT v. 0 VENT V. 0
*******************************t****t.**************************t********.*******************************************************************,***
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28<:
o
353E:
o
1
TEMP . SURF"
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
20
o
1
1320
1350
175
TYPE CHALUT
CARRE STAT.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DEI<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR
*
ESPECE
*
FACT .EXTRAP.
*
KG
*
NOMBRE
*
LF Ho EHR
*
ESPECE
*
FACT . EXTRAP .
*
KG
*
NOMBRf.
*
LF
7793 LUT JANUS GOREENSIS 1 . 0 118.0 62. 0 7814 SEPIA OFFICINALIS 1.0 22.0 23. 0
7794 LUT JANUS FULGENS 1.0 1.7 3. II 7815 ilAL"~ES PUNCTATUS 1.0 2.9 7. 1
7795 EPINEPHELUS AENCUS 1.0 31.5 20. 0 7816 BALI TES CAROLINENSIS 1 . 0 4.1 21. 0
7796 BALISTES CAROLINEN5IS 1.0 58.0 128. 1 7817 SPARU CAERULEOSTICTUS 1.0 .6 1. 1
7797 SEPIA OFFICINALIS 1.0 2.8 5. 0 7B18 LETHRI~US ATLANTICU~ 1.0 .6 1. 0 ~CO7798 PAGELLUS BELLOTTII 1.0 1.8 20. 0 7819 EPINEPHELUS AENEUS 1.0 2.8 3. 1
7799 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1.0 1.9 6. 0 7820 RYPTICUS SAPONACEUS 1.0 .4 3. 0
7800 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 S.8 5. 1 7821 ALUTERUS PUNCTATUS 1 . 0 .8 3. 0
7801 ALUTERUS PUNCTATUS 1.0 1.9 4. 0 7B22 XYRICHTHYS NOVACULA 1.0 1.4 15. 0
7802 CHILOMYCTERUS RETICULATUS 1.0 4.8 2. 0 7823 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 . 4 5 . D
7903 RYPTICUS SAPONACEUS 1.0 .5 1. 0 7824 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1 . 0 1.0 3. 0
7804 ALECTIS ALEXANDRINUS 1.0 1.9 2. 1 7825 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1.0 1.5 1. 1
7805 SQUATINA OCULATA 1 .0 1.1 1. 0 782b DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 . 2 1 . 0
7806 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.0 7.2 40. 1 7827 ilOTHUS PODAS AFRICANUS 1.0 · 1 1. 0
7807 RAJA MIRALETUS 1 . 0 . 9 2 . 0 7828 TRACHINOCEPHALUS MYOPS 1 . 0 • l- l" 0
7808 TORPEDO TORPEDO 1.0 .4 1. 0 7829 PAGELLUS BELLOl"TII 1.0
· t 1. 0
7809 DENTEX CANARIENSIS 1 . 0 15.0 22. 0
7810 TRIGLIDAE 1.0 .1 1. 0 POIDS TOTAL SELACIENS: O.UKC/H
7811 PRIACANTHUS ARENATUS 1.0 . 1 1 . 0 POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 44.0KG/H
7812 PSEUDUPENEUS PRAYENSIS 1.0 .1 1. 0 POIDS TOTAL CRUSTACES: O.OKG/H
7813 SYNAPTURA CADENATI 1 .0 . 1 1 . 0 POIDS TOTAL. TELEOSTEENS: 34.0KG/II
POIDS TOTAl. GENEriAL 78. UKl;/H DURa (MN) : 30
POIDS TOTAL SELACIENS: 4.8KG/H
POIDS TOTAL CEPHALOPODES: 5.bK['/H
POIDS TOTAL CRUSTAces: O.IlKG/II
POIDS TOTAL TELEOSTEENS: SOO.8KG/H
IDS TOTAL GENE"RAL 511.2KGItI DUREE <MN) : 30
************************************************************************"************************************************************************:
FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
~***************************************************** ******************"*********************************** *************************************:
No ENR 386 No ENR 387
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP . SURF. 290 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 48 TEMP FOND 241 CAMPAGNE 8402
No TRAIT 26 SOUS CARRE 0 SAL.SURF. 0 No TRAIT 27
DATE 2803 QUALITE 1 SAL.FD. 3563 DATE 2803
POSITION 5590 1130 HEURE DEB. 1108 OXY SUR~. 0 POSITION 6030 1140
PROFONDEUR 38 HEURE FIN 1138 OXY FOND 1 PROFONDEUR 23
CAP VRAI 70 LONG.FUNES 225 CAP VRAI 80
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENT V. 0
_.**********************************************************************-***********************************************************************
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o
353\
o
1
TEHP.SURF.
TEMP FOND
SAL.SURF.
SAL.FD.
OXY SURF.
OXY FOND
1
17
o
1
lS1U
1540
175
TYPE CHALUT
CARRE STA1.
SOUS CARRE
QUALITE
HEURE DE1<.
HEURE FIN
LONG.FUNES
No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EXTRAP.
*
KG
*
NOME<RE
*
LF No ENR
*
ESPECE
*
FACT.EX1RAP.
*
KG
'"
NOMI:<fŒ
*
LF
7830 LETHRINUS ATLAN'1ICUS 1 . U 6.S 16. 0 7853 XYR 1CHTHY~, NO\!ACULA 1.0 17.0 189. 0
7831 SCARUS HOEFLERI 1.0 1 .4 3. 1 7854 LETHR INUS ATLANTICU,; 1.0 .4 1. 0
7832 LUTJANUS GOREENSIS 1 . 0 1.3 3. U 7855 UR~OSCO[JUS POL.LI \.0 . 2 1 . 0 Jo'
7833 RHINDBATOS IRVINEI 1.0 1.5 2. 0 785t. BAL t'STES CAROLINt::NSIS 1 . 0 1.5 5. 0 \0
7834 LAGOCEPHALUS LAEVIGATUS 1 .0 1.7 1. 0 7857 BALISTES PliNCTATUS 1 .0 .9 1 . 0
7835 SEPIA OFFICINALIS 1.0
· 1 1. (1 7858 LAGOCE;EHALUS LAEVIGATUS 1 . 0 3.2 3. 0
783<- PSEUDUPENfcUS PRAYE.NSIS 1 . 0 .3 5. 0 7859 TRACHINOCEPHALUS HYOPS 1 .0 . 1 2 . 0
7837 CEPHALACANTHUS VOLITANS 1 . 0 .6 2. (l 7860 PAGELLLlS BELLOlTII 1.0 . 1 1 . (1
7838 ALUTERUS PUNCTATUS 1.0 . S 2 . 0 78hl SEPIA OFFICINALlS 1.0 1 .0 1. 0
7839 SPHOEROIDES MARMORATUS 1.0
· 1 1. f 78&2 ZANOBATUS SCHOENLEINIl Ln 1.0 3. 0
7840 STEPHANOLEPIS HISP!PUS 1.0 .5 6. 0
7841 ACAN1HURUS MONROVIAE Ln .4 2. 0 POIPS TOTAL SELACIENS: 2.0Kë·/H
7842 EPINEPHELUS AENEUS 1 . 0 6.5 4. 0 POl D~) TOTAL CEPHALOPODES: ;:> . OKL;/fl
7843 SPARUS CAERULEOSTICTUS 1.n . 9 5 . 1 POIDS TOTAL CRUS1ACES: O.OKL/H
7844 CHAETODUN HOEFLERI 1 . 0 · 1 2. 0 POIDS TOTAL l'CL[D,~TEEN,; : 4h.8KG/Ii
7045 BALI STES PUNCTATIIS 1 . 0 3.5 11. 1 POIDS TOTAL GENlRAL SO.8KC'/I·1 [lIJRr:.l (MN) . 30
7&46 SCORPAENA SENEGALEN5IS 1.0 1. b 4. 0
7847 XYR ICHTHYS NO\,'ACULA 1.0 . 1 \ . 1
7848 CHILOMYCTERUS ORBICULARIS 1 .0 .3 1. 0
7849 DENTEX CANARIENSIS 1.0 .3 3. (1
78<;0 RYPTJCUS SAPONACEUS 1 . 0
· j 1. 0
7851 ZANDBATUS SCHOENI.[ 1NTI Ln .2 1. 1
785:? BALI STES CAROLINENSIS 1 . U 62.0 310. n
POIDS TOTAL sn ACIENS: 3.4KG/H
POIDS lOTAL CEPHAl.OPODES: .2KG/H
POTD5 TOTAl. CRUSTACES. n.OKG/II
POIDS TOTAL TEl. FOS ru NS: 177.41<C/H
PUIIlS T01AI. GE.NlRAI. if] \ . QKG/H OURLE <MNi: 30
******t******************************************************************************************~*********************************************.FICHE DE CHALUTAGE FICHE DE CHALUTAGE
:***********************************************************************l*********************************************~********:*****************No ENR 388 No ENR 309
PAYS 2 TYPE CHALUT 1 TEMP.SURF. 294 PAYS 2
CAMPAGNE 8402 CARRE STAT. 22 TEMP FOND 281 CAMPAGNE 8402
No TRAIT 28 SOUS CARRE 0 SAL. SURF. 0 No TRAIT 29
DATE 2803 QUALITE 1 SAL.FD. 3539 DATE 2803
POSITION 6045 1170 HEURE DEB. 1410 OXY SUR~. 0 POSITION 605S 1190
PROFONDEUR 23 HEURE FIN 1440 OXY FOND 0 PROFONDEUR 20
CAr VRAI 80 LONG.FUNES 175 CAP VRAI 260
VENT D. 0 VENT D. 0
VENT V. 0 VENl V. 0
l*******i*i**i**********************************************************l***********************************************************************
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FICHIER CARTES MENSURATIONS
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tt~FICHIER CARTES MENSURATIONS '/tU. NOM DU FICHIER: FLZHCC
****-~'*""~~.f***'~'~·.~**f'~··.~~*·"*~· ••~~"'*.~ •• ~*.** •••• ~.~.** •••~~.**** •• *
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1 1 2 1 0 0
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o 0
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o 1
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3 1
o 0
LETHR INUS IHl.ANTICIJS
2446627:310
LETHR INUS t"lTLANTICUS
2011385'120
BALISTES CAROLINENSIS
2142201000
LUT JANUS GOREENSIS
11533537'11
PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS
210021'1 '122
1110112100
00000000
POMADASYS JUBELINI
122132'1431
PENTEX CANARIENSIS
1 III 0 000035
SPI"lRUS CAERULEOSTICTUS
1 1 1 2 1 0 0 ~~ 3 1
SPI"lP.US CAERULEOSTICTLJS
3046722525
DENTEX CANI"lP.IENSIS
3343 '11411'1
PENTEX CANARIENSIS
3343 'Il" '\
DENTEX CANI"lP.IENSIS
35694110 2
DENTEX ANGOLENSIS
'1 3 10 3 6 13 7 4 0 0
DENTEX ANGOLENSIS
69.45557350
BI"lLISTES CAP.Ol.INENSIS
10320623 '13
LlJTJANUS GOREENSIS
114'145531'1
0100000000
00000000
BI"lLISTES CI"lROLINENSIS
2 00 0 203321
ALBULA VULPES
1066332100
Pr.NTEX ANGOLENSIS
1751\389942
PI"l~ELLUS BELLDTTII
1 '1 7 15 7 7 7 1 0 0
DENTEX CANI"lPIENSrS *.' 553 99 0'1 2 3 28 t 2 1 1'10 3A 14 23 t
1 1 2 :5 J 1 0 Il 6 [, :, '1 li;:> li? Il li li 1 1 1 0 0 Il
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